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· Amplificador: Dispositivo electrónico que aumenta en intensidad o tensión una
señal eléctrica
· Ancho de banda: Margen de frecuencias o banda pasante. Aproximadamente
12 Khz. en audio y 3,5 MHz en vídeo. La cantidad de información que puede
transmitirse en un momento dado. Se necesita un gran ancho de banda para
mostrar imágenes con detalles nítidos. Los sistemas de imágenes digitales
suelen requerir grandes anchos de banda y de ahí la razón por la cual muchos
sistemas de almacenamiento y transmisión recurren a técnicas de compresión
para adaptar la señal reduciendo por tanto el ancho de banda.
· Ancho de banda: Medida, en frecuencia, del espectro utilizado o la capacidad
de un determinado medio. Medida de capacidad de comunicación o velocidad
de transmisión de datos de un circuito o canal.
· Banda ancha: Canales de comunicación cuya velocidad de transmisión es muy
superior a la de un canal de banda vocal. Se aplica a velocidades superiores a
250 Kbits, lo que permite prestar servicios multimedia. Normalmente se expresa
en Mbps/Kbps, indica la cantidad máxima de bits (la unidad base de
información) que puede ser transmitida por segundo.
· Antena parabólica: Recibe la señal que se emite desde el satélite y la hace
llegar hasta el usuario. Individual fija: recibe la señal y la conduce al receptor
digital. Individual con motor: permite que el usuario oriente la antena hacia
diferentes satélites para así recibir diferentes señales entre las que puede
elegir. Colectiva: permite la recepción de la señal en varios hogares a la vez a
través de una única antena parabólica común.
· Antena: Dispositivo utilizado para captar señales de TV y radio.
· Audio dub: El Resultado de grabar sobre el pregrabado videocinta, pista de



























· Audio frecuency modulation (AFM): Método de grabar audio de alta fidelidad
en videocinta junto con señales de video.
· Audio mixer: El Dispositivo de con controles ajustables para mezclar entradas
de sonido múltiples con salida compuesta deseada.
· Automatic gain control (AGC): Conjunto de circuitos del camcorder que ajusta
niveles de la señal entrante automáticamente, brillantez de imagen excesiva y
distorsión de sonido alto.
· Banda de frecuencias: Porción del espectro radioeléctrico que contiene un
conjunto de frecuencias determinadas.
· Broadcaster: Empresas públicas o privadas que emiten señales de televisión
de libre recepción o pagada, creado por ellos mismos o comprados a terceros.
En el fondo, es lo que se entiende por canales de televisión terrestre que
utilizan un bien público como el espectro radioeléctrico.
· Cable coaxial: Cable usado para conectar varios ordenadores al igual que en
la televisión por cable. El nombre se debe a su estructura: núcleo de cobre,
aislado por plástico, de un recubrimiento metálico y el cual a su vez está
envuelto en otra capa de plástico. Línea de interconexión en la que un
conductor está centrado (alma) y aislado en el interior de una rejilla metálica
(malla) que constituye una pantalla contra los parásitos externos. Normalmente
utilizado para conectar la señal de antena presenta una impedancia de 75
Ohmios
· CCD (Charged Coupled Device): Sistema de captación de imágenes basado
en un sensor formado por circuitos de carga acoplada. Se trata de un chip cuya
capa superior es sensible a la luz, generando cargas eléctricas en función de la
cantidad de luz que recibe. El chip elabora la información convirtiéndola en
señal de vídeo que podrá ser procesada en forma de grupos de dígitos mayores
o menores en función de la intensidad lumínica que representan (digital) o como
variaciones mayores o menores de intensidad eléctrica (analógica). Sustituye a
los tubos, mucho mayores y más delicados, de las cámaras de vídeo y al



























· Canal: Medio físico por el que se transmite una señal específica. El ancho de
banda de un canal de televisión es, por ejemplo, de 6 MHz, en los Estados
Unidos y de 8 MHz, en Europa para el cable y la recepción herziana. En los
satélites, éste puede llegar a un total de 27, 36 ó 72 MHz.
· CATV (Cable Televisión): Expresión inglesa para designar Televisión por
Cable.
· Component Video: El sistema de transmisión de señal, concepto de S-VIDEO
de recordar, empleado con los formatos profesionales de videotape. Separa
{luminancia} y dos {chroma} canaliza para evitar pérdida de calidad de codificar
de NTSC O PAL.
· Composite Video: El combinar la señal de luminancia y crominancia a través
de un proceso codificador, RGB separado de imagen incluyente (rojo, verde,
azul) elementos y {sync}
· Convertidor de RF: Una pequeña emisora de televisión que convierte las
señales de audio y vídeo a radiofrecuencia. El resultado es compatible con la
entrada de antena de los receptores de televisión
· Decibelio, Db: La décima parte del Belio (B), logaritmo decimal de una relación
o comparación de potencias. El decibelio se utiliza para expresar ganancias o
pérdidas de señal, y asimismo para expresar relaciones señal/ruido. Medida de
fortaleza de la señal de audio basada en una escala logarítmica. También la
unidad de medida para nivel de presión de sonido (sonoridad).
· Decodificación: Proceso por el cual el elemento del sistema encargado de
convertir la señal digital en señal analógica asigna un valor de intensidad
eléctrica proporcional a cada valor numérico que le llega, reconstruyendo la
señal analógica original para que pueda ser interpretada o transmitida por
sistemas analógicos. También hace referencia al proceso mediante el que se
reconstruye una señal audiovisual alterada técnicamente por parte del emisor
para que no pueda ser recibida por un sistema audiovisual convencional, lo
emplean los canales de televisión de pago.
· Digital audio: Los Sonidos que han sido convertidos a información digital.
· Digital S: Formato de videocasete profesional de grabación digital por



























· Digital video effects, (DVE): Modificación electrónica de la imagen. (Analógico
a digital) principales efectos digitales: strobo, vuelta de página, mosaico,
pasterizado, solarizado, etc.
· Digital: Es una información que viene representada mediante signos abstractos
(números, letras, fonemas...) que no tienen ninguna similitud con la realidad que
representan. Para interpretar la información digital hay que conocer los códigos
que especifican el significado de los signos.
· Digitalización de Imágenes: Es el proceso mediante el que se convierte una
señal analógica en datos digitales. Dependiendo de la aplicación se elige el
formato (TIFF, PCX, etc.) lo que supone la digitalización con el número de bits y
paleta de color adecuada.
· Digitalización: Proceso en virtud del cual se asignan valores numéricos, en
función de su intensidad, a diferentes muestras de una onda eléctrica que
contiene información de audio o video,. También se conoce como codificación.
El proceso de convertir un video analógico continuo o señal de audio a datos
digitales (unos y ceros) para almacenamiento en la computadora.
· Dolby: Un reductor de ruido que incrementa la dinámica de la señal sonora. El
reductor codifica la señal sonora durante el registro y se descodifica durante la
lectura
· Entrada, IN: Conector en donde se aplica la señal de un equipo (videocámara,
magnetoscopio etc.). La entrada queda definida en términos de nivel (tensión) y
y de impedancia (alta o baja). Asimismo las entradas quedan indicadas para las
distintas señales: audio, vídeo o RF (señal de TV)
· Equalization: Enfatizar en la igualación o frecuencias de audio/video y eliminar
de otros como medida de control de la señal, generalmente para producir
calidades sónicas particulares. Logrado con ecualizador.
· Estéreo: Sistema de registro y reproducción que utiliza dos canales de
información sonora: izquierdo y derecho. Merced a la reproducción



























· Fibra óptica: Permite integrar por una misma vía servicios de telefonía,
televisión, Internet y datos. Su implantación ofrece innumerables ventajas: gran
capacidad velocidad e interactividad.
· FM: Frecuencia Modulada. La FM consiste en modular una portadora en
frecuencia a través de la señal de audio a vídeo. Por el contrario, la AM
(abreviatura de Amplitud Modulada) consiste en modular la portadora por las
variaciones de intensidad de la señal.
· Formato de imagen común: Es el objetivo en que convergen video, cine,
fotografía, multimedia y que sin definir todavía un estándar reconocido, el
modelo es el cine de 35mm y el audio con calidad CD.
· NTSC: un segundo contiene aproximadamente 30 fotogramas (frames).
· Fotogramas: es cada imagen de una película, es decir, un fotograma. La
sucesión de cuadros a gran velocidad produce el efecto de movimiento en que
se basa el cine. Una imagen completa al producirse el barrido entrelazado de
dos campos. El equivalente en vídeo a un fotograma en cine.
· Framerate: es la velocidad con que pasan los frames (fotogramas) en una
película. Su velocidad se mide en fps (frames por segundo). En el estándar PAL
(Europa) esta velocidad es de 25fps, mientras que en el estándar NTSC
(América) la velocidad es de 29.97fps, aunque existe una variante NTSC Film a
23.976fps.
· Ganancia: El grado de amplificación de un sistema o dispositivo electrónico. La
ganancia se mide, generalmente, en decibelios
· HDTV (High Definition Television): televisión de alta definición. HDTV se
refiere normalmente a los formatos 1080i o 720p. El formato 1080i consiste en
1080 líneas de resolución de escaneo entrelazado, mientras que el formato
720p se refiere a 720 líneas de resolución en escaneo progresivo.
· HEAD: Componente electromagnético dentro del camcorders y/o VCRS, estos
graban y borran señales de video y audio en cinta magnética. Pieza del trípode
dónde se monta la cámara.
· Hertzio: Unidad de frecuencia (Hz) y equivale a un ciclo por segundo. Tomó su



























· Impedancia: Equivalente de una resistencia, pero en corriente alterna. Designa
las posibilidades de adaptación de un micrófono a la entrada de un amplificador,
de una pantalla acústica a la salida de un amplificador o de una videocámara a
la entrada de vídeo de un televisor, por ejemplo. Para que se pueda realizar una
interconexión satisfactoria es necesario que exista una compatibilidad de la
impedancia entre la entrada y la salida
· Modulador: Aparato que transforma las señales de audio y vídeo en señales de
alta frecuencia (RF) preparadas para ser conectadas a la toma de antena de un
televisor o a un emisor de TV.
· MPEG (Motion Picture Expert Group): asociación dedicada a definir los
estándares de vídeo digital, como MPEG-1 (usado en los VideoCD), MPEG-2
(usado en los Super VideoCD y DVD) y MPEG-4 (usado en codecs como DivX
y XviD) y también de algunos estándares de audio como MP3 y AAC.
· Multimedia: Integración de datos, imágenes fijas, imágenes en movimiento y
sonido.
· Multiplexado en tiempo TDM: El multiplexado conlleva siempre la transmisión
de varias señales por un canal. En el multiplexado en tiempo se asignan
intervalos temporales a cada una de las señales a transmitir. Durante el primer
intervalo se transmite la señal A, a continuación se hace lo mismo con B y C.
Esta técnica en consecuencia elimina los efectos de cross-color y cross-
luminancia.
· NTSC. National television standards comité: Norma de televisión color
adoptado por los Estados Unidos y otros países. Es un organismo americano
que, en 1954, estableció las especificaciones del sistema de televisión en color.
El NTSC emplea una señal de luminancia y dos señales de crominancia, que
representan dos de los tres colores primarios: rojo, verde y azul, que modulan
en amplitud dos subportadoras de la misma frecuencia, aproximadamente 3,5
MHz, y en cuadratura de fase. La señal que representa el tercer color primario
se obtiene sustrayendo del valor de la señal de luminancia los valores de las
dos señales de crominancia transmitidos. Consiste en la transmisión de 29.97




























· OHMIO, Unidad de resistencia eléctrica: Es la resistencia a través de la cual
circula una corriente de 1 amperio al serle aplicada una tensión de 1 voltio.
· PAL (Phase Alternating Line): estándar de salida de televisión utilizado en la
mayoría de países de Europa, África y Asia, además de Australia. Transmite 25
fotogramas por segundo en modo entrelazado, con una resolución de 625
líneas.
· Portadora: Onda de radiofrecuencia generada por un emisor, que se utiliza,
una vez modulada, para propagar una información de audio o vídeo
· Potencia: Energía eléctrica que suministra un dispositivo generador o absorbe
un aparato receptor por unidad de tiempo. La potencia se expresa en Watios
(W)
· Receptor: Equipo que recibe las señales de radiodifusión o teledifusión
convirtiéndolas en imágenes con sus sonidos anexos
· Reflector: Accesorio de iluminación de gran ayuda para esparcir así como
llenar en la oscuridad. Frecuentemente hecho de metal reflexivo de peso ligero
o tablero de cartel cubierto con material metálico.
· RF (RADIO FRECUENCIA): La Combinación de audio y señales de video
codificadas como un número de canal, (necesario para emisiones de televisión
así como alguna distribución de circuito cerrado.
· RF CONVERTER: El Dispositivo que convierte audio y señales de video en una
combinada señal de RF, apropiados para recepción por una TV estándar.
· RF RADIO FRECUENCIA: Señal modulada a la salida de un magnetoscopio
que puede ser inyectada a la entrada de antena de un televisor
· RUIDO: Perturbación eléctrica que se interfiere sobre la señal deseada de
audio o vídeo. En audio, el ruido produce una pérdida de inteligibilidad. En
vídeo ocasiona puntos o rayas en la imagen.
· Satélite de comunicaciones: Vehículo destinado a girar en torno a la Tierra




























· Satélite geoestacionario: En realidad no es el satélite, sino su posición, lo que
es geoestacionario. Independientemente de la clase de información que
procese, se trata de un satélite situado en órbita “geoestacionaria” con respecto
a la Tierra, de tal modo que su velocidad de desplazamiento es equivalente a la
de rotación del planeta, lo que hace que siempre se encuentre como
“estacionado” sobre el mismo punto de la superficie terrestre. Generalmente se
agrupan en redes de satélites que permiten cubrir toda la superficie, o una vasta
extensión, de forma simultánea.
· Selector de canales: Conmutador que permite escoger el canal deseado.
· Stereo: El emanar de Sonido desde dos aisladas fuentes, pretendidas para
simular patrón de audiencia humana natural.
· Televisión TV: Sistema para convertir una sucesión de imágenes en señales
eléctricas y transmitir estas, por ondas radioeléctricas o por cable, a receptores
distantes que reproducen las imágenes originales
· Televisión por cable: Sistema de transmisión de señales de televisión a través
de un cable coaxial. Las señales pueden provenir de un centro de producción o
de una antena comunitaria
· Televisión por circuito cerrado TVCC o CCTV: Sistema que permite
visualizar, por medio de una pantalla de televisión, las señales captadas por
una videocámara ubicada en un lugar estratégico o distante. Se utiliza para
sistemas de vigilancia o de control industrial
· Televisor: Aparato para la recepción de las señales de teledifusión. Está
formado por la sección de sintonía y la sección de reproducción: audio y vídeo
· UHF, Ultra High Frequency: Banda de frecuencias muy altas para la
transmisión de señales de teledifusión. La banda comprende frecuencias entre
300 y 3000 MHz Es el acrónimo de Ultra High Frecuency (Frecuencia Ultra Alta)
y hace referencia a una determinada banda de frecuencias de transmisión de
señales de TV.
· U-Matic: Magnetoscopio profesional con cinta de videocasete de 19mm de



























· Umbrella: Accesorio de iluminación disponible en diversos tamaños
generalmente hechos de tela de color oro o plata. Facilita iluminación con
sombras suaves, reflejando la luz hacia una escena.
· Unidad de volumen VU: Unidad empleada para especificar el nivel de una
señal de audio. La medición se realiza en decibelios referidos al milivatio
· Unidireccional: Micrófono Altamente Selectivo, rechaza el sonido procedente
de detrás mientras que absorbente el de delante.
· VCR: Abreviatura de Vídeo Cassette Recorder. En Europa, un formato de
magnetoscopio de 1/2 pulgada descatalogado. En Estados Unidos, los
magnetoscopios con cinta en videocasete
· Vectorscope: Dispositivo probador Electrónico que mide el desempeño de
crominancia de una señal de video, las calidades son trazadas en una brújula
como representación gráfica.
· Velocidad de cinta: La velocidad de desfile de la cinta frente a las cabezas. La
cinta cassette de audio desfila a 4, 75 cm. En vídeo cada formato utiliza una
velocidad diferente de desfile
· Velocidad del tambor: Número de revoluciones por segundo que realiza el
tambor de las cabezas de vídeo. La velocidad está ligada a la frecuencia del
cuadro de televisión. En Europa la velocidad es de 25 rps y en Estados Unidos
de 30 rps.
· Vetical Interval Time Code (VITC): Señales de Sincronización de grabación
como un componente invisible de la señal de video, accesible para una edición
precisa.
· VHF, Very High Frequency: Banda de frecuencias altas utilizada para la
transmisión de señales de teledifusión. La banda comprende frecuencias entre
30 y 300 MHz.
· VHF, Very High Frequency: Banda de frecuencias altas utilizada para la
transmisión de señales de teledifusión. La banda comprende frecuencias entre



























· MHz: Se utiliza como prefijo para designar un sistema o dispositivo para este
campo de aplicaciones; por ejemplo: videofrecuencia, videojuejos, etc.
· Videocámara: Aparato que transforma una escena óptica en señales eléctricas.
La videocámara está constituida básicamente por un objetivo, tubo de cámara o
CCD y diversos dispositivos electrónicos.
· Videocassette recorder (VCR): Maquina multifunción principalmente para
grabar y reproducción de videocassettes.
· Videoproyección: Sistema que permite visualizar un programa de televisión
sobre una pantalla de grandes dimensiones.
· Videotexto: Sistema de telemática interactiva que permite establecer un
diálogo con un centro informático. La comunicación se establece por línea
telefónica y los datos se visualizan por medio de la pantalla del televisor.
· Vidicón: Tubo de cámara que utiliza una diana fotoconductora.
· Vigente: Efecto visual especial donde los espectadores ven imágenes a través





























El sector de la televisión en la ciudad de Pereira, es un campo que
tradicionalmente se ha asociado a una empresa de amplia trayectoria y
experiencia en el medio, la cual crea gran recordación dentro de los ciudadanos,
Cable Unión S.A. En los últimos años este sector presenta una amplia
competencia, presentándose en el mercado otras compañías como lo es EPM;
aspecto este que en términos generales favorece al consumidor. No obstante, es
posible encontrar rasgos comunes en estas empresas, siendo uno de estos y el
principal objetivo de esta investigación, el de las conexiones fraudulentas o
contrabandos por parte de algunas familias Pereiranas que acuden a este delito
para poder tener acceso a la televisión por cable.
Por lo anterior, la investigación se encaminó a indagar sobre los efectos e
impactos socioeconómicos, que trae consigo el adoptar este servicio de forma
ilegal. Además permite confrontar el impacto financiero que sufren las
organizaciones durante un periodo en particular.
De esta manera, la metodología aplicada en la investigación se basó en un estudio
descriptivo – explicativo, en donde identificados y analizados los comportamientos
de los usuarios de televisión por cable, se genera un análisis comparativo de los
costos que estas empresas presentan por motivo de las conexiones fraudulentas,
frente a los ingresos que poseen con los clientes legales.
Para realizar la investigación se aplicó el método exploratorio en donde se tomó
información de fuentes primarias y fuentes secundarias. Posteriormente se
consolidaron los resultados de tal manera que en un futuro puedan ser útiles para
las empresas, en su propósito de consecución de nuevos clientes. Cabe
mencionar que en esta investigación se planteó una hipótesis nula del 30% de
conexiones fraudulentas.
Para tal fin, la información primaria se obtuvo tomando muestras representativas
del sector a través de encuestas. En cuanto a la información secundaría,  se



























En general, los resultados obtenidos arrojaron que en la ciudad de Pereira el nivel
de contrabandos es del 38.20%, lo que significa que se aprueba la hipótesis
planteada. Sin embargo si se analizan los resultados individualmente, la empresa
Cable Unión presenta una situación más crítica que su similar de EPM, ya que la
primera presenta un 28.27% de contrabandos, frente a un 9.92% de esta última.
Por otro lado, en cuanto a los ingresos NO percibidos por las compañías para el
año 2006, se obtuvo que por este concepto, se dejaran de recibir ingresos por una
suma de US $ 25.457.373,81.  El estudio indicó además que el gobierno regional
deja de recibir una gran cantidad de dinero por motivo de impuestos, ya que este
dinero no ingreso a las arcas de las compañías, adjunto a esto la Comisión
nacional de Televisión se ve también lastimada y a su vez los canales regionales
quienes reciben todo el apoyo de esta; es decir que entre más dinero ingrese
mejor es la calidad de la televisión, ya que mayor dinero se invertirá en aras de
mejorar este servicio.
El Aspecto financiero no solo sufre modificaciones, el tema laboral es fundamental,
esto gracias a que estas empresas generan un buen volumen de empleos directos
e indirectos, si su crecimiento se ve afectado, no se generaran empleos, de ahí la
importancia de combatir este delito.
De aquí se desprende la justificación de crear un medio que permita combatir los
contrabandos, y que mejor forma que la creación de un dispositivo electrónico que
controle las redes de televisión y detecte cuando existe una conexión ilegal en
estas. La viabilidad de construir este dispositivo, depende de las empresas, que
estén dispuestas a invertir en desarrollo, en aras de obtener mejores resultados en
todos los aspectos organizacionales, tanto financieros como en mejoras de la
calidad de vida de empleados y la sociedad misma.
Para concluir, se espera que el presente trabajo investigativo sea una contribución
para la ciudad, las empresas del sector y la academia misma, permitiendo
adelantar políticas de control antifraude y estableciendo procesos investigativos




























The field of television in the city of Pereira is an area that has traditionally been
associated with undertaking extensive background and experience in the middle
which creates great Remembrance within the citizens, cable union. In the past few
years this sector has an extensive competition in the market performing other
companies such as EPM; where this aspect in general terms favoring the
consumer. However it is possible to find commonalities in these businesses, one of
these being the main objective of this research, broadband connectivity fraudulent
or smuggling by some families who come to this crime in order to gain access to
cable TV.
By this research is directed to investigate the effects and impacts Socioeconomic
that entails the adoption of this service illegally. Besides allowing confront the
financial impact suffered by organizations during a period in particular
Thus the methodology used in the research was based on a descriptive study
explanatory where identified and analyzed the behavior of the users of cable TV,
an analysis of the comparative costs that these companies presented on the basis
of fraudulent connections, dealing with the revenues with clients who have legal
To conduct the research method was applied exploratory where volume
information from primary sources and secondary sources. Then the results were
consolidated in such a way that in the future may be useful to companies in their
purpose of achievement of new customers. It is worth mentioning that this research
will raise a null hypothesis of 30% of fraudulent connections.
For this goal, the primary information was obtained by taking representative
samples sector through surveys. In terms of secondary information, is I went to the
database of the company.
Overall, the results showed that in the city of Pereira level of smuggling is 38.20%
which means that approving the hypothesis Raised. However, if the results are
analyzed individually, the cable company union presents a situation more similar
criticism that his PMA, as the former provides a 28.27% smuggling, compared to
9.92% for the latter.
Moreover, in terms of revenue earned by companies NOT for the year 2006, which
was obtained by this crime is no longer receive income by an amount of $
25.457.373.81. The study also indicates that the regional government fails to
receive a lot of money because of taxes because this money is not income to the



























hurt and turn the regional channels who receive the full support of this, namely that
the more money enter, the better the quality of television, Because the money was
greater invest in order to improve this service.
The financial aspect is not only suffers modifications, the labor issue is crucial
because of this that these companies generate a good amount of direct and
indirect jobs, if its growth is affected, it does not generate jobs here the importance
of combating this crime.
From here it follows the justification to create an enabling environment for
combating the smuggling and that the best way for creation of an electronic device
that controls television networks and detects when there is an illegal connection
inside of. Build the feasibility of this device depends on the companies that are
willing to invest in development in order to achieve better results in all aspects both
financial and organizational improvements in the quality of life of employees and
society itself
In conclusion, it is hoped that this research work is a contribution to the city, the
industry and academia to advance policy allowing same control fraud and






























Desde sus inicios la televisión por cable ha presentado diversas dificultades tales
como cuando en 1985 el gobierno nacional otorgó la primera concesión a nuevas
empresas para que prestaran el servicio en las principales ciudades del país.
Todos se pusieron manos a la obra  para empezar a funcionar a más tardar en dos
años, pero un fallo (de la Corte Suprema de justicia declaró inconstitucionales las
concesiones).
Sin embargo, el arranque de los tevecables era ya un hecho. Apoyándose en la
doctrina jurídica de que los fallos no pueden ser retroactivos, la mayor parte de
quienes obtuvieron las licencias para operar la televisión por suscripción siguieron
adelante por tratarse de un hecho cumplido.
No se había superado el primer escollo cuando ya en el panorama se
deslumbraba otro problema, a lo largo y ancho  del país  proliferaban
especialmente en Medellín parabólicas de todos los tamaños, todos los estilos y
con toda clase de señales. Mientras los canales de cable recientemente
inaugurados ofrecían de 4 a 5 canales, sus competidores callejeros podían darse
el lujo de mostrar hasta 30.
Esa competencia era bastante desequilibrada. Los nuevos operadores de los
tevecables debían pagar a las multinacionales emisoras de programación los
derechos de autor y uso de sus señales (un canal Premium mundial como HBO
Olé vale hoy en promedio US $3.50 mes por usuario). cancelar a Audiovisuales o
a los canales regionales el equivalente al 10°/o ole su facturación mensual, no
podían comercializar sus espacios, debían invertir en equipos sofisticados, pagar
impuestos de industria y comercio y de renta, sufragar costos de producción
propia, entre otras cosas. Los dueños de las parabólicas, que no tienen esos
costos, se quedaban con la mayor parte del pago del suscriptor.
De igual forma otra de las dificultades que deben enfrentar las empresas de
televisión por suscripción a partir de 1988 donde se empezó a utilizar el cable
coaxial y la fibra Óptica, que le dieron mayor limpieza, eficiencia y capacidad de



























del país es utilizando la infraestructura existente para llevar los cables de
transmisión de la señal.
Sin embargo, el uso de los postes, que es monopolio de empresas de servicios
públicos municipales, ha sido difícil hasta el momento. Salvo el caso de
Bucaramanga. Donde el tendido de cable se logró tiempo atrás y ya tiene cubierto
el 60% de la ciudad, sólo hasta ahora TV Cable Bogotá consiguió un acuerdo con
la Empresa de Energía para dirigir el cable hasta sus suscriptores, y en Medellín
las cosas han sido bastante complicadas con las E.P.M.
A pesar de que durante todo este tiempo el negocio se movió en medio de la
incertidumbre, hay quienes vieron la luz al otro lado del túnel. La mayoría de los
dueños y administradores de las empresas de televisión por cable legalmente
asentadas hoy en Colombia consideran que la situación puede cambiar
radicalmente, gracias a la nueva Ley de Televisión y a la aplicación que de ella
pueda hacer la recién creada Comisión Nacional de Televisión.
"La nueva ley tiene la oportunidad de brindarle un excelente servicio de televisión
a los colombianos, siempre y cuando hagan respetar los derechos de autor y la
legalidad de la gente que contribuye con el pago de impuestos". Se vislumbraba
un buen panorama para la televisión por cable, hasta  los grandes grupos
económicos estaban detrás de ella, se  abría un mundo hasta hace poco no
imaginado.
A través de la comunicación vía fibra óptica,  se podrán hacer ventas a distancia
por TV, consultar bancos de datos, juegos,  ingresar a Internet, establecer
Comunicaciones telefónicas, pagar por ver, hacer tele conferencias, consultas
médicas, y controlar casi todo en el Hogar. Es claro que la tecnología no está
perfeccionada como para permitir abiertamente la interactividad, pero la fibra
óptica se mantendrá al menos durante los próximos 20 años antes de un cambio
revolucionario.
Por ahora nadie puede negar los buenos servicios del cable,  es entonces cuando
se  presenta  la mayor dificultad  por la que han atravesado los sistemas de
televisión, desde la ultima concepción  donde la comisión nacional de televisión
entrego las licencias a las empresas de televisión por cable para operar de
manera legal, además de los controles que esta comisión ha realizado, las tarifas
necesariamente se ha incrementado ya que los operadores ilegales han salido
paulatinamente del mercado, que eran los que mantenían las tarifas por debajo de
las reales, pues  operaban de manera ilegal evadiendo impuestos y  no pagando



























El incremento paulatino que se presento en las tarifas del servicio de televisión por
suscripción trajo como consecuencia el retiro de usuarios de estas empresas y por
consiguiente un auge en las conexiones ilegales que muchas veces se efectúan
con la complicidad de los empleados de las empresas que prestan este tipo de
servicio.
Por consiguiente,  esto se vio reflejado  en la disminución de las utilidades de las
empresas, en el aumento de servicios técnicos debido a la manipulación que los
usuarios hacen de manera inadecuada del sistema, en la disminución de los
aportes que las empresas hacen a la comisión nacional de televisión vía
concepción, como en la disminución del recaudo de los impuestos nacionales en
(IVA, Y RENTA) Y en los impuestos locales (Industria y comercio).
El aumento de los costos para atender estos servicios y por último y lo más
importante en la disminución de los aportes por los derechos de autor al igual que
la generación del empleo.
Por esta razón este proyecto pretende realizar un  estudio concienzudo para
determinar de manera exacta, cual es porcentaje real de conexiones ilegales que
se presentan en las empresas de televisión por cable en la ciudad de Pereira
respecto de las legales, además de cuantificar cual es el impacto que estas
conexiones tienen sobre las utilidades, cuantificar los costos que las empresas
deben asumir como consecuencia de los servicios técnicos que se deben realizar
por manipulaciones inadecuadas de los sistemas por parte  los usuarios, además
de cuantificar la cantidad de aportes que no se realizan por pago de canales
internacionales y derechos de autor.
La motivación de este proyecto es la de poder cuantificar de manera exacta estos
costo y en que medida este fenómeno afecta la salud de las empresas que
prestan este servicio.
Hasta ahora la información recogida  en diversas fuentes, no muestran estudios
con similares características lo que nos impulsa a desarrollar con prontitud y con
esmero para poder aportar a esta industria un punto de partida para que puedan
seguir desarrollados estudios posteriores y puedan tomar las medidas
concernientes para frenar este fenómeno, que conlleve aun incremento de las
utilidades de las empresas, lo que a la final se va ver reflejado en una mejor
calidad del servicio para los usuarios legales, mayores recaudos para los entes
territoriales y nacionales y lo mas importante que no sigamos perdiendo empleo




























1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1. DIAGNOSTICO O SITUACIÓN PROBLEMA
Debido a los altos costos que el servicio de televisión por cable tiene en este
momento y al deterioro del poder adquisitivo de los colombianos, muchas de las
personas han tenido que ver abocados a recortar gastos en sus hogares echando
mano de lo que no es tan importante para su subsistencia.
Esto ha traído como consecuencia que muchas personas tomen como alternativa
el conectarse a los sistemas de televisión por cable de manera ilegal, el pago de
tarifa de manera colectiva o aprovechar la corrupción que se presenta al interior de
las empresas que presta el servicio para que  funcionarios de las empresas realice
la conexión.
La proliferación de estas conexiones en gran parte es responsabilidad de las
empresas que no cuentan con mecanismos óptimos de control, además de los
altos costos que aparentemente un control de este tipo trae consigo.
En el futuro inmediato las empresas se verán abocadas a disminución de la
cantidad de usuarios, a decremento  de los recaudos y en consecuencia a
disminución  de sus utilidades, aumento sustancial de costos por servicios
técnicos provocados y a deficiencias en la calidad del servicio. Lo que traerá
consigo que las empresas deban recortar gastos de operación, por consiguiente
muchos de sus empleados tendrán que ser despedidos aumentando los niveles de
desempleo que se presentan en la actualidad.
Para el usuario que esta conectado de manera legal el panorama no es nada
prometedor debido a que si el problema persiste estas no podrán invertir en
nuevas tecnologías y en variedad de canales que conllevaran al estancamiento
Las empresas televisión por suscripción están hoy día enfrentando un problema
de grandes proporciones mientras los informes por ejemplo del DANE donde



























decir que mas o menos hay 20 millones de televidentes y otro organismo como
IBOPE, señala que el porcentaje para los centros urbanos sobrepasa el 50%.
De igual forma el canal internacional FOX aporto un estudio en el cual se
determino que en Colombia hay 1.460 millones de hogares piratas,  con perdidas
anuales de por lo menos 211 millones de dólares para la TV paga, lo que significa
33.8 millones de dólares en IVA (impuestos) que deja de recibir el gobierno; de los
cuales 15 millones de dólares le corresponderían a la CNTV. Además  de perdidas
de empleo, cita el mencionado estudio, se registra perdida de calidad de la señal,
fallas en el servicio, mayor costo de mantenimiento de las redes, dando como
resultado precios mas altos al publico que paga por el servicio.
Revisando estas cifras serian alentadoras para la industria, si el numero de
personas que ven televisión paga (Satelital, Cable y parabólica), concordaran  con
el numero de suscriptores. Pero la diferencia están alarmante que  de los 20
millones  de colombianos que la ven regularmente, solo la pagan un millón
doscientos, la cifra oficial de suscriptores de la CNTV, entidad reguladora del
servicio1.
Estos análisis estadísticos tienen en alerta a la CNTV, a los programadores
internacionales y a los directivos de las empresas de cable. En principio, todos han
concluido que tienen entre manos un negocio que potencialmente puede llegar a
generar muchos millones de dólares, siempre y cuando se regule y se libere de su
enemigo más letal: la piratería.
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
1.2.1. Pregunta Principal
¿Qué porcentaje de ingresos dejan de percibir la industria del TV Cable como
consecuencia de las conexiones fraudulentas en Pereira?
1.2.2. Preguntas Secundarias





























¿Cual es el porcentaje de las conexiones fraudulentas de las legales?
¿Cuáles son los costos sociales que las conexiones fraudulentas traen consigo?
¿Qué  porcentaje de servicios técnicos se generan por las conexiones
fraudulentas para las empresas de TV cable en la ciudad de Pereira?
1.3. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
La televisión es un servicio público sujeto a la titularidad, reserva, control y
regulación del Estado, y está vinculado intrínsecamente a la opinión pública y a la
cultura del país, como instrumento dinamizador de los procesos de formación y
comunicación audiovisuales (Leyes 182 de 1995 y 335 de 1996).
Aunque la televisión se había posicionado en Europa y Estados Unidos, entre los
años 20’s y 30’s, sólo en la década del 50 llegó a Colombia. El presidente Rojas
Pinilla, en 1936, realizó una visita a Alemania, durante la cual vio en circuito
cerrado los Juegos Olímpicos, y decidió iniciar las gestiones para poner en marcha
el servicio en el país.
La televisión es el medio de comunicación con mayor audiencia, seguido por la
radio y las revistas independientes. De acuerdo con los resultados del Estudio
General de Medios-EGM9 2006, el 91.81% de los colombianos ve televisión, el
72.9% escucha radio, el 39.2% lee revistas independientes, el 28.6% lee prensa.
Por otra parte, los dos problemas más graves que afronta el servicio de televisión
por suscripción son el subreporte de usuarios y la piratería. La CNTV se ve
perjudicada por causa de los menores recaudos de la tarifa de compensación del
servicio y, en consecuencia, los operadores públicos que son los destinatarios
finales de estos recursos reciben una cantidad menor. Al mismo tiempo, se
desincentivan los operadores que si declaran todos sus usuarios. En la siguiente
tabla se muestran las estimaciones de subreporte por ciudades, comparando las
cifras reportadas por los operadores a la CNTV con los resultados del módulo de



























Tabla 1. Cifras de reporte de Televisión Cableada y Cálculo de  Subreporte
2005.





Cali 83.586 472.527 82,3
Armenia 18.914 50.496 62,5
Montería 5.654 13.638 58,5
Pasto 10.724 24.092 55,5
Villavicencio 10.297 22.422 54,1
Ibagué 24.144 52.517 54,0
Pereira 40.933 82.407 50,3
Cúcuta 22.773 44.899 49,3
Manizales 34.682 62.754 44,7
Bogota 388.063 679.585 42,9
Cartagena 33.697 54.980 38,7
Medellín 202.815 317.056 36,0
Bucaramanga 67.901 104.649 35,1
Barranquilla 47.540 72.041 34,0
San Andrés 3.973 5.751 30,9
Fuente: DANE – ECH III trimestre - 2005. Cálculos CNTV2
En este sentido el presente estudio dará información suficiente a las empresas de
la región sobre su verdadero posicionamiento en el mercado local y enfatizará la
realidad en cuanto al problema de la piratería, a si mismo genera  pautas para que
estas organizaciones tomen las decisiones adecuadas para enfrentar este flagelo
y como mejorar sus ingresos, además que logren disminuir sus gastos técnicos
ocasionados por la manipulación de la red de personas ajenas a los sistemas.




























Este proyecto se desarrollará en la ciudad de Pereira y se tiene estipulado que el
estudio tiene una duración de 6 meses hasta la entrega del informe final
comprendidos entre el mes de Julio y Diciembre del 2006.
Esta investigación es tipo explicativa y tiene como fin determinar las perdidas que
las empresas dedicadas al servicio de televisión por cable sufren como
consecuencia   de las fugas de señal causadas por las personas que manipulen la
red  a través de conexiones fraudulentas, además determinar los costos que las
empresas deben asumir por deterioro de la señal y los daños consecuentes,  de
igual forma cuantificar los ingresos que estas empresas dejan de percibir por
concepto de nuevos usuarios los cuales optan por conectarse ilegalmente por la



























3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
3.1. GENERAL
Cuantificar los ingresos que  las empresas de televisión por cable  de la ciudad de
Pereira  dejan de percibir por concepto de las conexiones fraudulentas.
3.2. ESPECÍFICOS
· Determinar los costos en que incurren las empresas por problemas técnicos
cuando se presenta la manipulación de la red por parte de los usuarios al
momento de realizar los fraudes.
· Cuantificar el porcentaje de fraudes que se presentan en las empresas y el
peso que estos tienen del total de las conexiones legales.
· Determinar los costos sociales que este tipo de actividad trae consigo, mas
concretamente, los impuestos que se dejan de recaudar por concepto de ( IVA
y renta)





























Básicamente se ha querido indagar respecto de este tema, para poder dar aportes
a la industria de la televisión por cable, que teniendo un problema tan grande
como el que se trata en esta investigación no se había preocupado o no tenían los
medios propios para poder cuantificar la dimensión del problema.
En otras palabras lo que se pretende es el de dar elementos de juicio para que las
empresas de televisión por cable adopten elementos de control.
La realización de la investigación sea planeado a través de encuestas personales
y puerta a puerta, pero estas  deben contener preguntas muy bien formuladas que
en apariencia reflejen una característica pero que en esencia muestren lo que la
investigación  requiere.
Por esta razón la formulación del cuestionario es clave en la investigación, ya que
las personas que vayan a realizar la recolección de la información no pueden
pretender preguntar a las personas directamente si  estas tienen o no una
conexión fraudulenta en su hogar, porque obviamente estas van a contestar
negativamente y la investigación carecería de fundamento y la información
entregada seria sesgada.
Otro aspecto de tener en cuenta al momento de realizar el estudio es que las
personas que vayan a realizar la recolección de la información no pueden conocer
el fondo de esta por que pueden de una u otra forma  sesgar la información
recolectada, por esta razón al igual que los encuestados estos deben conocer la
información superficial y no mostrarles el fondo.
Además de las justificaciones anteriormente mencionadas esta investigación es






























En Estados Unidos la televisión se convirtió a inicios de la década de los cincuenta
en un fenómeno social asombroso. Comenzaban a comprobarse las aptitudes de
este medio para atraer a las masas y los beneficios que tal don podría reportar a
otros sectores como la publicidad o incluso la política. Pero la complicada y
extensa orografía norteamericana no permitía que la señal de televisión de las
grandes ciudades, que contaban con las emisoras de mayor renombre y prestigio,
llegase a todas las zonas rurales o simplemente alejadas.
Este hecho provocó las protestas y la decepción de las pequeñas poblaciones,
que pese ha tener sus propias emisoras locales, aspiraban a disponer de las
mismas ventajas comunicativas que los núcleos urbanos situados a unos 80-100
Km. de distancia. Tal situación afectaba también a los vendedores de aparatos de
televisión, que veían como sus ingresos se estancaban o incluso reducían debido
al desencanto de su público; mientras, en las ciudades, la venta de aparatos se
constituía como uno de los negocios más rentables.
De este modo, y debido a la situación mencionada, la televisión por cable nace
como una iniciativa privada, como una solución al escaso nivel de ventas de
aparatos de televisión. Los vendedores de Astoria (Washington), organizaron una
cooperativa, sin ánimo de lucro, que instaló una gran antena de recepción en lo
alto de una colina. La señal hertziana "capturada" era posteriormente redistribuida
a los hogares de la población mediante un sistema de cable.
Estas antenas, denominadas CATV (Community Antenna Tv), se popularizaron
rápidamente y su uso proliferó en diversas zonas: Oregon, West Virginia,
Pennsylvania.
Pero la cultura americana, marcada por su carácter liberal y capitalista, pronto
daría un giro a este servicio comunitario. En Landsford (Pennsylvania) varios
propietarios de tiendas de electrodomésticos pusieron en marcha la iniciativa
mencionada, pero introdujeron una substancial diferencia: En este caso se



























mediante el cable a cambio de una cuota mensual. A partir de este momento, la
iniciativa del cable como servicio comunitario pasaría a convertirse en un servicio
privado a terceros a cambio de una contraprestación económica.
Además del incentivo que supusieron las barreras orográficas y la avidez de los
usuarios por tener acceso a mayor número de canales de televisión, hay que
prestar atención a otros fenómenos que contribuyeron en el desarrollo de este
sistema televisivo. En primer lugar, debemos hacer referencia a la situación
legislativa del momento. La FCC, Federal Communication Comission, había
iniciado una política de restricción en la concesión de frecuencias para el
desarrollo y creación de nuevas emisoras locales. Esto era debido al hecho de que
se estaban produciendo las primeras interferencias. El espectro hertziano se
encontraba sobrecargado, pues durante los últimos años, la mencionada demanda
del público americano había ocasionado la creación de un sinfín de emisoras
locales.
Tal restricción fue un incentivo para que apareciesen empresas como la de
Landsford, que se dedicaban a capturar las señales procedentes de los grandes
núcleos urbanos y las redistribuían en las zonas rurales.
Además hay que añadir un fenómeno de carácter tecnológico: Por aquellos años
comenzaron a convivir las señales de tipo UHF y VHF. Tal situación obligaba a los
usuarios particulares que deseaban disfrutar de las emisiones de ambas
frecuencias a adquirir y utilizar convertidores de la señal. Además de su costO,
estos aparatos no eran demasiado funcionales, lo que ocasionaba molestias al
usuario. La televisión por cable, en la que el espectador cedía toda la labor
tecnológica a un centro de operaciones local, se posicionaba como la alternativa
más atractiva: Recepción de un elevado número de canales, con una calidad
óptima y sin complicaciones tecnológicas. Era una oferta por la que el público
americano estaba dispuesto a pagar unos dólares.
En cuanto a la convivencia entre los canales de difusión hertziana o convencional
y las televisiones por cable, debemos apuntar que era pacífica durante los años de
"creación del cable". Los primeros tenían su fuente de ingresos en la publicidad
que emitían, y la iniciativa del cable cobraba un canon a sus usuarios. Ambas
alternativas contaban con fuentes de financiación diferentes y la penetración del
cable en los hogares todavía no había ocasionado una fragmentación de la
audiencia que redujese los índices de pantalla de las Networks  (ABC, NBC, CBS);
por lo que no se producían conflictos. Ni siquiera había surgido la controversia por




























El problema surgiría cuando el sector publicitario comenzó a considerar que el
mercado del cable podría resultar atractivo para los anunciantes. En ese
momento, las televisiones hertzianas vieron peligrar su fuente de ingresos, hecho
que se agravó por la evidencia de que cada día era mayor el número de hogares
que veían el cable como una alternativa eficiente, abundante y de calidad frente a
la emisión convencional. Tal evolución del mercado ocasionó que se abriese una
brecha de conflicto entre ambas posiciones. Las televisiones de radiodifusión
plantearon a la FCC la necesidad de que los operadores de cable pagasen por los
derechos de emisión de las producciones que capturaban. A su vez, las centrales
del cable se amparaban en la primera enmienda de la Constitución, que hace
referencia a la libertad de prensa y de expresión. En definitiva: los beneficios
económicos que la televisión producía ya no eran competencia exclusiva de las
Networks nacionales, el cable había nacido y pretendía hacerse un hueco en el
mercado.
Con el objetivo de presentar al espectador una programación variada, los
operadores de cable iniciaron una loca carrera por capturar todo tipo de señales
procedentes de diversas poblaciones. A partir de esos momentos el cable pasaría
a ser un sistema de difusión ACTIVO, pues para configurar su programación tenía
en cuenta los gustos del público, las ofertas de otros operadores y las tendencias
o modas del momento.
Este cambio de actitud de los operadores de cable y el desarrollo tecnológico,
constituirían los pilares de un periodo en el que el cable experimentaría un fuerte
crecimiento. Además, hay que considerar que la coyuntura legislativa, que
presentaba un amplio vacío respecto a este nuevo sistema televisivo, favoreció
que tal expansión se produjese de una forma anárquica y descontrolada. En
aquellos momentos, cualquiera que tuviese ciertos recursos económicos podía
instalar una central de cable y dedicarse a "capturar" las emisiones hertzianas que
"fluían" por el aire sin que nadie ejerciese un control jurídico sobre él.
A principio de la década de los 80 el cable tenía una cuota de pantalla que se
aproximaba al 10%. El 90% restante se lo repartían las tres grandes Networks:
ABC, CBS y NBC. Al finalizar la década la situación había cambiado
substancialmente: el cable había aumentado su cuota de audiencia hasta un
valioso 30% y las Networks, a las que se había incorporado la FOX, se repartían el
60%.
Estos datos reflejan como el mercado de la Tv del cable reaccionó muy
positivamente y con un gran crecimiento a las medidas de desregulación



























esos cambios legales existen otras causas que han proyectado el mercado del
cable hasta su situación actual.
Uno de los hechos más relevantes, ya mencionado anteriormente, es el cambio de
concepción por parte de las autoridades de lo que supone la industria del cable.
Ésta se constituye en la década de los 80 como el principal competidor de la
televisión hertziana y como alternativa a las programaciones generalizadas. La
recuperación de la libre competencia y la bonanza económica han permitido al
sector diversificarse y presentar una gran cantidad de ofertas a sus usuarios.
El desarrollo tecnológico ha influido notablemente en esta ampliación y
diversificación de la programación ofrecida por los operadores de cable.
En primer lugar hay que citar la utilización de satélites a la hora de recibir las
señales que después son redistribuidas por el cable. Esta nueva técnica, que
emplea microondas, y últimamente está optando por una codificación digital en
lugar de analógica, ha reducido notablemente los costes derivados del transporte
de la señal. Por ello las cadenas pueden permitirse ofrecer programaciones en las
que no abunde la publicidad. Este hecho atrae enormemente al público; tienen
especial éxito aquellos canales en los que se ofrecen películas sin cortes
publicitarios. Esta nueva tendencia ha provocado que el mercado evolucione hacia
nuevos modelos de programación que analizaremos posteriormente.
Hay que mencionar el uso de cables coaxiales de mayor capacidad que los
iniciales. Esto permite que los operadores de cable sean capaces de ofrecer
incluso más de cien canales. Esta cifra se dispara si nos acercamos a la utilización
de fibra óptica. Este conductor, que utiliza el láser como vehículo para la
transmisión de datos, permite que el número de canales y opciones de servicios
se dispare. Además debemos considerar la extrema calidad y la total ausencia de
interferencias, características que lo configuran como el medio de transmisión de
la señal más apropiado para el futuro. Pero, aunque el sistema óptico presenta
unas características inmejorables, sus altos costes impiden que este sistema de
transmisión se haya generalizado. Actualmente se suelen combinar ambos
soportes: La fibra óptica se emplea en los nudos de la red (puntos con mayor
volumen de tránsito de información) y el cable coaxial en las ramificaciones locales
y terminales.
Pero, quizás, una de las posibilidades más atractivas de estos nuevos conductores
de gran capacidad es el hecho de que permiten que exista la INTERACTIVIDAD.
Conocidas, a rasgos generales, las características del sistema de televisión por



























industria audiovisual. El mercado de la televisión por cable se presenta en
continuo movimiento. Los operadores persiguen las cuotas de audiencia, que se
constituyen como auténticos indicadores de éxito y condicionan el interés de los
anunciantes publicitarios y el aumento de abonados.
El sector del cable, como muchos otros, presenta continuas asociaciones
empresariales, absorciones. Todo ocurre con una rapidez trepidante.
Pese a la gran cantidad de leyes antimonopolio existente en la legislación
norteamericana, es casi imposible evitar la concentración de poder y propiedad en
el sector. Por un lado encontramos casos de concentración vertical: los
propietarios acumulan poder sobre las diferentes fases de la producción televisiva.
De este modo las operaciones o transacciones económicas que debieran
efectuarse entre empresas independientes se convierten en negociaciones
internas. Estas actuaciones limitan la incorporación de nuevos operadores al
mercado, que no consiguen unas cuotas de pantalla o penetración que les
permitan sobrevivir. El poder económico de las grandes empresas del cable
impide que productoras ajenas a su entorno consigan una salida para sus
productos.
También se dan casos de concentración horizontal: en esta situación una empresa
o individuo es el propietario de un gran número de emisoras u operadoras de
cable. De esta forma tiene absoluto control sobre la programación y puede
efectuar las maniobras pertinentes para promocionar ciertos canales o emisoras.
Este fenómeno es lo que ha venido a denominarse como MSO: Múltiple System
Ownership.
Los MSO nacen como consecuencia del temor de algunas empresas informativas.
Éstas ven en la industria del cable un tremendo enemigo que puede poner en
peligro sus cuotas de audiencia gracias a las producciones propias y la fidelidad
de los telespectadores a este nuevo sistema televisivo. Por ello, tales agencias,
que disponen de importantes recursos económicos, comenzaron a comprar e
incorporar a su estructura gran cantidad de operadores de cable que, como ya se
ha mencionados en apartados anteriores, suelen ser de ámbito local o regional.
Estos operadores ya no son capaces de hacer frente a las grandes inversiones
que la continua reconversión del sistema exige y por tanto ven en la incorporación
a estos MSO su única posibilidad de supervivencia. De este modo comienzan ha
erigirse grandes redes de operadores de cable asociados. Esto permite repartir los
elevados costes que derivan del mantenimiento de la instalación del cable y, de
este modo, disminuir su impacto sobre la economía de las empresas asociadas.



























arraigados, cuyos costes de instalación ya han sido amortizados. Tales beneficios
pueden ser reinvertidos en sistemas más novedosos y tecnológicos que resulten
más atractivos y aumenten la cuota de abonados. Lo que supone a su vez un
aumento de los ingresos.
5.1.1. La televisión por cable en Colombia.
En Colombia la televisión por cable aparece en los comienzos de la década de los
80 con las llamadas antenas parabólicas, que recepcionaban las señales con
antenas parabólicas de grandes diámetros emitidas  de diversos países en
particular  Perú, México, Argentina, estas antenas cobraban unas cuotas muy altas
de inscripción al igual sus mensualidades, pero quien recibía este servicio lo
recibía de muy baja calidad.
En comienzo las señales que las antenas parabólicas recibían eran las
denominadas señales incidentales, esto quiere decir que quien las recibía no tenia
que pagar por estas, luego aparecen las señales encriptadas o codificadas y quien
la quiere recibir tiene que pagar por ellas.
Con la proliferación de antenas parabólicas los costos de inscripción fueron
disminuyendo y la calidad aumento, debido a que aparecen nuevas tecnologías en
cuanto a instalaciones y servicios.
En los años 90 con la proliferación de sistemas de televisión que comercializaban
con señales codificadas de manera ilegal y con la presión de los estados unidos
hacia el gobierno colombiano para colocar en cintura a estas empresas, se llevo a
cabo la primera licitación de los operadores de cable y sistemas de antenas
parabólicas.
Los cuales estaban obligados  a pagar grandes sumas de dinero por la licencia de
funcionamiento, además tenían la obligación de reportar el total de usuarios y
pagar una cuota en dólares por cada usuario y por cada canal, de igual forma
tenían que presentar proyectos de mejoramientos de los sistemas y mejoramiento
de la calidad, esto se bebió reflejado en el aumento de las tarifas con el agravante
del que el gobierno grabo el sistema de televisión con el IVA.
Esto trajo como consecuencia que muchas de las personas que prestaban este




























Además con el aumento de las tarifas y la reducción del poder adquisitivo de los
colombianos muchas personas optaron por retirarse de los sistemas de televisión,
quedando como única alternativa para tener este servicio la conexión fraudulenta,
con la consecuencia del deterioro de la calidad de la señal ,aumento de los costos
por fallas técnicas y para los suscriptores legales no poder contar con mayor
cantidad de canales y deterioro de calidad de la señal  debido a los costos tan
grandes a los que se ven sometidas las empresas que prestan este servicio sin
poder invertir para mejorar el servicio.
Aunque la televisión se había posicionado en Europa y Estados Unidos, entre los
años 20’s y 30’s, sólo en la década del 50 llegó a Colombia. El presidente Rojas
Pinilla, en 1936, realizó una visita a Alemania, durante la cual vio en circuito
cerrado los Juegos Olímpicos, y decidió iniciar las gestiones para poner en marcha
el servicio en el país. En 1954, año de inauguración del servicio de televisión en el
país, se contaba con un canal y sólo dos horas de programación de cobertura
limitada a Bogotá. En 1995, antes de la entrada en funcionamiento de la CNTV, la
oferta del servicio estaba compuesta por 3 canales nacionales, 5 canales
regionales y 9 operadores de cable. A Febrero de 2006, existían 2 canales
privados de cobertura nacional, 2 canales públicos nacionales y uno mixto8, un
canal local privado para Bogotá, 8 canales públicos  regionales, 41 canales locales
sin ánimo de lucro (7 de ellos universitarios), 69 concesionarios de televisión por
suscripción, un prestatario de televisión satelital, 106 canales comunitarios y 767
comunidades organizadas para distribuir señales incidentales.
Haciendo un breve resumen de la cadena productiva de la industria de la
televisión, encontramos además de los canales nacionales, regionales y locales y
los operadores de televisión cerrada, muchos otros agentes. Dentro de éstos
están las centrales de medios, que se encargan de negociar la pauta publicitaria
con las programadoras, y que tienen a su vez agencias comercializadoras. Las
empresas programadoras u operadores de canales pueden ser productoras de sus
contenidos o subcontratar a otras empresas para ello (productoras).
Así mismo, existen empresas distribuidoras que ofrecen portafolios de
programación de diferentes géneros en los mercados interno y externo a los
canales nacionales e internacionales. En esta cadena de valor también están
presentes las productoras de comerciales, los estudios de grabación y de sonido,
los productores externos de equipos técnicos, las agencias que miden la audiencia
y los productores de televisores, entre otros.
En cuanto a la televisión digital en el país, Colombia participa en las reuniones del



























Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) de la Organización de Estados
Americanos (OEA) en las que se definen las políticas para la implementación de la
radiodifusión de la televisión terrenal digital en el continente.
Nuestro país tiene a cargo la coordinación del grupo relator sobre televisión digital
y en Octubre de 2005, presentó el documento de enfoque de Colombia sobre este
tema.
Así mismo, Colombia realizó las primeras pruebas de transmisión de televisión
digital, en el mundial de fútbol (Alemania 2006), gracias a la colaboración entre la
CNTV y el Consorcio de Canales Privados, que emitieron en Bogotá dicha señal.
Adicionalmente, se espera que RTVC realice las primeras pruebas en Cartagena,
durante la transmisión de los Vigésimos Juegos Centroamericanos y del Caribe,
por el Canal Señal Colombia  Institucional.
La Comisión Económica para América Latina-CEPAL había fijado como plazo
máximo en su plan de acción la realización de pruebas de televisión digital
terrestre en junio de 2007. Con las pruebas realizadas Colombia está cumpliendo
anticipadamente el plazo fijado por la CEPAL. La clasificación del servicio de
televisión en Colombia está descrita en la Ley 182 de 1995 en función de los
siguientes criterios:
· Tecnología principal de transmisión
· Usuarios del servicio
· Orientación general de la programación emitida
· Niveles de cubrimiento del servicio
Para efectos de este documento, se utilizará la más común que es la que divide el
servicio en televisión abierta y cerrada, es decir según la tecnología de transmisión
de la señal. La televisión abierta o radiodifundida va a través del espectro, sin
necesidad de guía artificial para la propagación de la señal. Por otro lado, la
televisión cerrada es aquella en la que la señal llega al televidente por un medio
físico de distribución, destinado exclusivamente a esta transmisión, o compartido
con otros servicios de telecomunicaciones como el cable o el satélite.



























Figura 1. Modalidades de Prestación del Servicio de Televisión en
                Colombia.
Fuente: http://www.comunicacionymedios.com/Reflexion/tecno/cable.htm#a
5.2. MARCO CONCEPTUAL
· Cabecera: es donde se recogen los canales, normalmente provenientes de




























· Amplificador: Elemento utilizado en los sistemas catv para elevar los niveles
de señal.
· Servicio Técnico: son los servicios que las empresas de CATV prestan a sus
usuarios por deterioro de la señal que estos reciben.
· Red de alimentación: anillo de Fibra Óptica hasta los centros de distribución.
· Red troncal o de transporte: transporte de la señal de TV desde los centros
de distribución hasta los nodos.
· Red de distribución: ramales de cable que llevan la señal desde los puntos de
distribución hasta los hogares.
· Servicios interactivos: PPV (Pey Per View), Video bajo demanda, teletexto
interactivo, telecompra, videojuegos interactivos.
· Servicios de telefonía: telefonía básica, RDSI (Red Digital de Servicios
Integrados) etc.
· Transmisión de datos a alta velocidad: ofrece multitud de posibilidades,
como la integración de LAN´s (redes de área local) , acceso a rápido a
INTERNET o a información multimedia de carácter local (distribución de CD-
ROMs).
· Tele trabajo: posibilidad de trabajar desde cualquier lugar.
· Enlaces dedicados: posibilidad de establecer un canal particular entre dos
puntos alejados de una misma ciudad. De esta forma se abren nuevos
horizontes para las PYMES.
· Telemedicina: historiales médicos compartidos entre distintos centros
sanitarios, consultas privadas, tele diagnóstico, etc.
· Videoconferencias: posibilidad de transmitir imágenes con interactividad en
tiempo real, tanto para empresas como para particulares.
· Fibra óptica: Fibra óptica se refiere al medio y a la tecnología asociada con la




























· Acceso a Internet a alta velocidad: Las redes CATV debido a su ancho de
banda están en disposición de ofrecer los accesos a Internet más rápidos y a
mejor precio del mercado.
· Cable Coaxial: Es el tipo de cable usado por las compañías de televisión por
cable para establecer la conexión entre la central emisora y el usuario.
· Frecuencia: Es la cantidad de veces por segundo que se repite una señal
alterna, se mide en Hertz o ciclos por segundo.
· CATV: Sistema de comunicación mediante el cual se transmiten a los hogares
múltiples canales de programación utilizando cable coaxial de banda ancha.
· Señales Incidentales: Son aquellas  que pueden ser captadas libremente, por
cualquier aparato receptor, sin necesidad de decodificadores y cuya recepción y
distribución no implica pagos por derechos de autor.
· Televisión Comunitaria: es el servicio de televisión prestado por las
comunidades organizadas sin ánimo de lucro, con el objeto de realizar  y
producir   su   propia   programación   para   satisfacer  necesidades educativas,
recreativas y culturales.
5.3. MARCO LEGAL
· Artículo 271 del Código Penal: se refiere a la protección de derechos de autor.
· Acuerdo 036 de 1998: Donde se dan las pautas para la conformación de
antenas comunitarias.
· Acuerdo 006 de 1999: Por el cual se reglamenta la prestación del servicio de
televisión comunitaria sin ánimo de lucro.
· Acuerdo 004 de 1996: Por el cual se crea el Registro Único de Operadores
Privados del Servicio de Televisión y se dictan normas sobre su calificación,
clasificación, inscripción y actualización.
· Acuerdo 005 de 1996: Por el cual se autoriza el ingreso al país del Sistema de



























· Acuerdo 014 DE 1997: por medio del cual se reglamenta el servicio de
televisión por suscripción, se adopta el Plan de Promoción y Normalización de
dicho servicio y se dictan otras disposiciones.
· Acuerdo 029 de 1997: Por el cual se reglamenta la prestación del servicio de
televisión en el nivel de la televisión comunitaria sin ánimo de lucro.
5.4. MARCO SITUACIONAL
Estudio que se adelantará en la ciudad de Pereira con el fin de Cuantificar los
ingresos que  las empresas de televisión por cable  de la ciudad de Pereira  dejan
de percibir por concepto de las conexiones fraudulentas. Adicionalmente se
determinará otros impactos que estas generan en dichas organizaciones y en la
sociedad misma.
El desarrollo de la presente investigación se realizará con la colaboración de las
empresas Cable Unión y EPM de la ciudad.
A continuación se presenta una breve reseña histórica de cada una de las
empresas que hacen parte de esta investigación, esto con el fin de ilustrar más su
función dentro del ámbito social de la región.
CABLE UNION S.A.
La empresa Cable Unión S.A. fue creada el 27 de Julio de 1998, mediante
contrato de sociedad, escritura 2208 de la notaria quinte del círculo de Pereira.
Esta sociedad es una empresa de naturaleza comercial de derecha privado de la
especie de las anónimas, organizada como sociedad por acciones.
Cable Unión S.A. tiene como objeto social la prestación del servicio público de las
comunicaciones, la explotación, contratación, conexión, operación, distribución,
asesoría y asistencia técnica de los servicios de telecomunicaciones, la prestación
y comercialización del servicio de televisión abierta o por suscripción, ya sea radio
difundida, cableado cerrada y/o satelital de las señales incidentes y codificadas
que intervienen en el espectro electromagnético y servicios de telecomunicaciones



























Cable Unión S.A. fue constituida fundamentalmente para agrupar la operación de
TV por suscripción en el Occidente de Colombia, de ahí que esta se conocía como
Cable Unión de Occidente S.A. Actualmente esta empresa se encuentra en
expansión y entre otros departamentos esta se encuentra en: Antioquia, Choco,
Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
En esta zona existe una población de más de 15 millones de habitantes que
comprenden 3.500.000 hogares de suscriptores.
Las operaciones aportadas a Cable Unión S.A. por los accionistas atienden a
212.980 suscriptores y existe igualmente una infraestructura técnica para obtener
más de 650.000 hogares suscriptores.
El plan de desarrollo previsto por esta organización para los próximos 5 años
pretende extender 600.000 y la operación se ofrece en un mercado potencial en el
cual se tiene una proyección para legar a 1.600.000 familias en este periodo.
Para definir la estructura organizacional se han considerado las ventajas de una
estructura básicamente plana, donde se dé una relación directa entre la
presidencia y la base ejecutora de la organización.
Por último es pertinente mencionar que cable Unión S.A. se originó mediante la
fusión de varias empresas de TV por cable, las cuales son:
Avanti S.A. Cablesistema, TV Café Ltda., Cable Link de Colombia, Satelvisión
Ltda., Satelcom Ltda., Mundial de Satélites, TVC Televisión por Cable Cali, TV
Pereira Ltda., Supercable Ltda., TV Cable Pacífico Ltda., Multivisión Ltda., Cable




























6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
ALEATORIA, CONCLUYENTE
La investigación  busca responder cual comportamiento de los usuarios de los
sistemas de televisión por cable. Igualmente, se desea responder cual es la
proporción de conexiones fraudulentas en la ciudad de Pereira y en que grado son
afectadas las empresas que actualmente operan en la ciudad. Además se
pretende dar respuestas a tres hipótesis formuladas con anterioridad a este
trabajo de investigación y de inferir sobre los resultados arrojados por el trabajo de
campo y el análisis estadístico. También, se pretende determinar el costo social y
económico en  que se incurre por la ilegalidad de los usuarios de este servicio.
Con todo ello se contribuir con el desarrollo del conocimiento aplicando diversas
herramientas científicas desarrolladas para ser aplicadas en este tipo de
investigaciones; pues hasta hoy en Colombia no se cuenta con estudios en el
sector donde se pongan de manifiesto este tipo de análisis y resultados.
6.2. ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN
Como se tiene planificado el desarrollo de la investigación esta debe hacerse de
manera integral, debido a que el estudio se realizara mediante una encuesta
donde van relacionados uno y cada uno de los objetivos propuesto en este
proyecto.
Por esta razón a continuación se anexara el cronograma general de actividades
previstas.
El desarrollo de la investigación debe realizarse de forma integra y muy objetiva,
ya que el estudio se realizara mediante encuestas donde van relacionados cada
uno de los objetivos planteados al momento de comenzar el estudio y al terminar
se debe conseguir el cumplimiento a cabalidad de  estos.
Una vez nos encontramos en esta etapa del proyecto y por supuesto aprobado el
anteproyecto continuamos con el cronograma de actividades, paro antes



























Etapa I: Recopilar la información procedente de las empresas que prestan el
servicio de televisión por suscripción en la ciudad de Pereira.
Etapa II: Diseñar la encuesta propia que permita la recolección de la información
primaria, ya que este es el punto mas clave de la investigación por que esto nos
garantiza el éxito o no de esta, y en esta investigación en particular   los objetivos
principales no van implícitos en la encuestas si no que están en el trasfondo de
esta. Por que dejarlos a la vista dentro de la encuesta inevitablemente causaría un
sesgo a la investigación
Etapa III: Ejecutar una prueba piloto para determinar la efectividad de la encuesta
y realizar correctivos.
Etapa IV: Realizar encuestas y/o entrevistas.
Etapa V: Recopilar y tabular la información obtenida para estudiar y analizar los el
fenómeno de la conexiones fraudulentas que se presenta y los costos que estas
representan tanto para las empresas como para los entes regionales y nacionales
encargados de el recaudo de los impuestos.
Etapa VI: Realizar el análisis comparativo de las diferentes variables para
determina la relación que hay entre cada una de ellas, para de esta forma tratar de
encontrar una relación que de una explicación al fenómeno estudiado.
Etapa VII: Elaborar el documento que recopile los resultados de la investigación y
un informe ejecutivo.
Etapa VIII: Socializar resultados. Esta actividad será realizada utilizando los
diferentes medios de comunicación que brinda la universidad.
6.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN POR MUESTREO3
Estos son los cuatro pasos a seguir para el diseño de una investigación por
muestreo. Ellos son:
ü El diseño muestral
ü Las mediciones a tomar



























ü El trabajo de campo
ü El análisis estadístico
· EL DISEÑO MUESTRAL:
Tabla 2. Ficha Técnica de la Investigación
FICHA TECNICA DE LA INVESTIGACION
Población objetivo: Laos viviendas ubicadas en la ciudad
de Pereira.
Unidad experimental Cada vivienda en donde una persona
de la vivienda conteste el cuestionario.
Variable de interés Conocer el estado de legalidad de la
televisión por suscripción en hogar de
la ciudad de Pereira. Porcentaje de
contrabando en los sistemas de TV por
Cable. (Proporción)
Marco muestral: Todos los lados de manzana de la zona
urbana de la cuidad de Pereira.
Unidad de muestreo: Cada lado de manzana. Soportado en
un plano estratificado.
Tipo de muestreo: Aleatorio simple (MAS)
Nivel de confianza: 95%
Margen de error: 10%
Tamaño de muestra: 95
Tipo de encuesta: Puerta a puerta.
Fuente: Grupo Investigador
Calculo del tamaño de muestra
2
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· LAS MEDICIONES A TOMAR: el instrumento de recolección de la información
se hará por medio de encuesta en encubierto y de forma directa (puerta a
puerta.)
· EL TRABAJO DE CAMPO: Una vez definido el tipo de muestreo y la manera
como se medirán las variables, se procederá a planificar la captura de la
información. Se hace necesario realizar un plan logístico para desplegar un
grupo de encuestadores hacia los distintos lugares arrojados por el muestreo y
otro grupo como  coordinadores de campo.
· EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO: Una vez se posee la información será
analizada usando el software estadístico SPSS versión 15. Es bueno recordar
que se esta estudiando características de la población y que por lo tanto los
resultados están sujetos a errores muéstrales y no muéstrales.
6.4. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN OPERACIONALIZADAS
A continuación se enuncian las variables a tener en cuenta en el desarrollo de este
proyecto:
Tabla 3. Variables de la Investigación
Fuente: Grupo Investigador
Variables Definición Dimensión Indicador Índice
Ingreso Cantidad de dinero percibido por la
operación de la empresa Pereira
Utilidad/ mes $/mes
Costo Dinero desembolsado por las empresas
por concepto de su operación
Pereira Costos / mes $/mes
Fraudes Operación incorrecta realizadas por las
personas para poder recibir el servicio
de televisión por cable gratis




Técnicos Operación realizada por las empresasde televisión por cable para reestablecer






Personal técnico Personas que realizan los servicios de
reparación y mantenimiento del sistema
Pereira Personal técnico que





























7. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
El proceso de recaudación de la  información requirió un diseño muestral acorde
con el marco disponible según universo citado, que como ya se ha mencionado es
la ciudad de Pereira.
Dado el tema base de esta investigación y con base a los objetivos que se
trazaron, se procedió a utilizar como herramienta de investigación la encuesta,
como medio de obtener la información primaria que acerque este proyecto hacia
los resultados que se pretenden obtener. Esta encuesta en apariencia se enfocara
en los niveles de audiencia de los ciudadanos de Pereira y las formas como estos
aprovechan el tiempo libre, pero en el fondo y a través de un grupo de preguntas
que estaban perfectamente intencionadas, diseñadas para obtener información de
la mejor manera, insesgadas, y agrupadas que permitieran la generación de
gráficos estadísticos de salida y la generación de indicadores en aras de un mejor
análisis, se obtiene así de forma concreta, que empresa de televisión por cable
presta el servicio en cada uno de los hogares de los encuestados.
Una vez determinado a que empresa de televisión por suscripción pertenece cada
uno de los encuestados, se realizan los listados para las empresas y se llevan a
los directivos de cada unas de estas, así se realizan unos filtros para determinar
quienes de estos se encuentran en estas bases de datos de dichas empresas, los
que se pueden llamar suscriptores, y quienes por el contrario no se encuentran en
dichas bases, están conectados a este servicio de forma ilegal, lo que se ha
denominado como “contrabando” o “piratería”.
Antes de proseguir con el análisis de los resultados es importante hacer una
explicación a través de un diagrama de flujo sobre el diseño de la encuesta y
como se logra obtener los resultados concretos con esta. Previamente se había




























El resultado final de las encuestas fue un formulario dividido en tres capítulos:
· Identificación
· Información del Encuestado
· Datos Objetivo de la Investigación (Preguntas Específicas)
Figura 2. Diagrama de Flujo Para Diseño de la Encuesta.
Fuente: Grupo Investigador
Como se puede observar en la figura anterior la encuesta se centra en el
televidente y en como están ubicados los canales en la parrilla de programación
de cada una de las empresas, dado que no se puede abordar al encuestado y
preguntarle de forma directa si tiene o no contrabando, ya que por razones obvias
la respuesta sería que NO, además como se mencionó anteriormente, la encuesta
se estructuró para obtener la información de forma indirecta. Aprovechando esto,



























empresas suscriptoras de televisión, EPM o Cable Unión, y el tercer camino lleva
a que el encuestado no posee ninguno de estos sistemas de televisión.
En la figura se puede ver entonces como cada una de estas organizaciones tiene
para canales iguales, ubicaciones distintas, por ejemplo canal 8 y canal 3,
corresponde a un canal deportivo muy conocido; es entonces lo que se aprovecho
con el diseño de esta encuesta que permita lograr así la información primaria
necesaria para poder analizar los resultados que a continuación se presentan.
Las encuestas se aplicaron entre los meses de Octubre y Diciembre de 2006. Los
formularios pueden consultarse en el capítulo de anexos de este informe.
Al encuestar los lados seleccionados se encuestaron 763 unidades
experimentales.
7.1. ANÁLISIS GENERAL
En la formulación metodológica de esta investigación se reconoció la necesidad
del levantamiento de información primaria en campo, bajo el aprovechamiento del
marco disponible, la ciudad de Pereira. Se identifica entonces como principal
instrumento de recolección de información la encuesta aplicada a una muestra
previamente calculada, la que se puedo observar en el capítulo 7.2; en este orden
de ideas a continuación se realiza un análisis de la información obtenida con este
instrumento, mostrándose el grado de avance de la investigación en base a las
variables objetivos de la misma.
Según los datos expandidos de la encuesta aplicada en cada uno de los hogares
que se encuentran dentro de la muestra en esta ciudad, se presenta la información
de forma continua según el orden de aplicación de esta. En este análisis se
pretende tomar de forma concreta toda la información que esta herramienta de
investigación suministró, desde la información general del encuestado hasta
obtener el resultado concreto de la misma, que para el caso en cuestión es
determinar si pertenece o no a un tipo en especial de empresa de televisión y
determinar cual de esta es.
7.1.1. Información General.
Como parte de la información general del encuestado para la presente
investigación se quiere destacar un aspecto que tienen relevancia dentro del



























suscriptoras. Este aspecto es el Estrato Socio Económico; factor que es de
importancia a la hora que una empresa desee determinar su grado de
concentración en determinado sector, además a través de este se puede
establecer con más factibilidad campañas para combatir el contrabando sin
dirigir gastos innecesarios en sectores que no presentan este problema. No
se puede dejar a un lado, si una organización sabe de forma exacta en que
estrato es más fuerte, puede establecer nuevas políticas que dediquen más
esfuerzos para capturar clientes en aquellas áreas en que no lo es.
De aquí la importancia que trae consigo el análisis de esta variable, a continuación
se puede observar la figura que corresponde al Estrato socio económico donde se
efectuaron las encuestas; se puede determinar en este grafico que porcentajes
son más representativos dentro de esta investigación.




























Se puede observar como la investigación presento mayor nivel de
representatividad en el estrato Bajo – Medio, con un 34.69% y el de menor
representatividad con un 1.44% el estrato Alto, esto se puede explicar con base en
que la mayor población de la ciudadanía se concentra en este estrato y en menor
cantidad se encuentran en el estrato Alto, lo que conllevo que cuando se calculó la
muestra se presentaran estos porcentajes de participación. Cabe además
mencionar que esta situación no es única de la ciudad, ya que se puede decir que
en todo la nación son más las personas que pertenecen a estratos socio
económicos de Bajo – Medio para atrás que viceversa.
Esta representación por estratos sirve como base para romper ese paradigma o
para aprobarlo, que son las personas menos favorecidas quienes infringen con
mayor frecuencia. Esto se podrá confrontar en los resultados posteriores.
A continuación se presenta en la tabla 4, los resultados generales arrojados en
este grafico.




BAJO-BAJO 22 2,88 2,88
BAJO 179 23,43 26,31
BAJO-MEDIO 265 34,69 60,99
MEDIO 172 22,51 83,51
MEDIO-ALTO 115 15,05 98,56
ALTO 11 1,44 100,00
TOTAL 764 100,00
Fuente: Grupo Investigador
7.1.2. Análisis Preguntas Específicas.
Para realizar el análisis correspondiente a las preguntas específicas, objetivo
primordial del proyecto, y poder determinar el impacto que estas generan en las
empresas, se continua con el procedimiento anteriormente explicado, se cuenta
con una serie de gráficos estadísticos, donde se resaltan los aspectos mas
importantes relacionados con los televidentes, como son los gustos en cuanto a
programación de televisión, tiempo que se dedica a esta actividad, tipos de
programas que se ven o recepción de ciertos canales específicos. Siendo esto de



























cuenta con tablas resumen de cada uno de los gráficos, donde se presenta de
forma organizada la información recopilada.
Pero antes de continuar con el desarrollo de este análisis, es importante
dimensionar lo que sucede con la distribución del mercado de usuarios entre estas
dos compañías, primero se efectúo un estudio sin importar si en los hogares se
cuenta con afiliación legal o con un contrabando; en este orden de ideas se debe
observar la figura que se muestra a continuación:
Figura 4. Distribución de Encuestados Por Empresa.
Fuente: Grupo de Investigación
Cable Unión es una empresa de amplia trayectoria nacional y sobre todo aquí en
la región, por esto no es raro que se observe que el 48.30% de la población
cuente en alguna medida con este servicio de TV por cable, y que para una
empresa un poco más nueva como EPM el mercado llegue al 38.74%,
demostrando con esto el alto reconocimiento que se tiene por parte de las
personas de la primera compañía. Al igual que aun se cuenta con un alto
porcentaje de hogares que usan la antena de aire como medio para recepcionar
































SIN TV CABLE 12,96
TOTAL 100
Fuente: Grupo de Investigación
Este 100% de los encuestados representan la sociedad Pereirana y como se
puede visualizar en la tabla anterior es Cable Unión la que hasta el momento, si se
puede decir así, la que manda en este sector; ahora en el siguiente gráfico se
confirmara o se objetara esta afirmación. Pues bien, si se detalla la figura 5, y se
compara con la anterior, se pueden dar cuenta que esta última, solamente es un
espejismo, ya que legalmente las dos empresas cuentan con porcentajes muy
diferentes en cuanto a sus suscriptores, por ejemplo en EPM el porcentaje real de
mercado es del 45.10%, superior a Cable Unión que realmente cuenta con 35.49%
y los realmente con antena de aire llegan a 19.41% reflejándose más la situación
que se vive en ciertos hogares con escasos recursos económicos.




























Se puede entonces concluir que en términos más concretos la empresa EPM es
en estos momentos la que mejor posición tiene en el mercado Pereirano,
relegando un poco la historia y trayectoria de una organización como Cable Unión;
ahora es importante continuar con un análisis más profundo, donde se retoma la
encuesta como herramienta esencial para la consecución de esta.
No se puede olvidar que en la tabla 6 se muestran estos mismos resultados.







Fuente: Grupo de Investigación
En primera instancia se quiere continuar con el procedimiento, por lo que se
retoma la pregunta 1, actividades en tiempo libre, pregunta que da inicio a la
encuesta y permite vislumbrar que tan importante es la televisión en la sociedad
Pereirana.
Figura 6. Actividades Realizadas en Tiempo Libre.



























Uno de los objetivos que se pretendían dentro de la aplicación de la encuesta es
determinar si el encuestado presenta un gusto hacia esta actividad, ver televisión
en su tiempo libre, y que mejor forma que comenzar con una pregunta de este
tipo, que abriera el camino hacia una formalidad dentro del desarrollo de la
entrevista. Como se puede ver en al figura 6, los encuestados presentan con un
38.24% una preferencia hacia este medio de esparcimiento, lo que ayuda al
desarrollo general de la investigación, por que garantiza unos datos concretos y
veraces de los encuestados.
Otros datos que son menos importantes dentro de esta investigación, pero que
pueden ser interesantes para quienes lean este informe, se pueden observar en la
tabla 7, donde se resaltan, pasear con 22.20% de participación como segunda
actividad favorita de los encuestados y con un 22.70% otras actividades como
respuesta general de estos.




ESCUCHAR MUSICA 34 3,43 3,43
VER TELEVISION 379 38,24 41,68
PASEAR 220 22,20 63,87
DESCANSAR 36 3,63 67,51
DEPORTES 83 8,38 75,88
LEER 14 1,41 77,30
OTROS 225 22,70 100,00
TOTAL 991 100
Fuente: Grupo de Investigación
Desde el punto de vista de los objetivos de la investigación el lector podrá decir
que esta pregunta no presenta mucha importancia dentro del contexto general de
los resultados, pero como ya se mencionó, es la pregunta numero uno la que abre
las puertas hacia una buena relación con el interlocutor del entrevistador, que para
este caso es el centro del estudio ya que es quien suministra la información



























Sin embargo y no queriendo dejar a un lado la importancia que posee esta
pregunta, entra en acción una pregunta que al observarla se puede decir que la
respuesta es obvia, pero que no se podía dejar a un lado y que como se puede
observar en la figura que se muestra a continuación, aunque en muy bajo
porcentaje no falto quien respondiera que no ve televisión tornando un poco más
dificultosa la aplicación de la encuesta.
Sobre este aspecto en un 98.17% los encuestados respondió que SI ve televisión
y con un 1.83% se encuentra quienes respondieron negativamente, generando así
la necesidad de realizar una nueva pregunta que pudiera conducir a los objetivos
que se buscan, la pregunta 3, que se analizara un poco más adelante.
Figura 7. Pregunta 2,  ¿Usted ve TV?
Fuente: Grupo de Investigación
Prosiguiendo con la figura 7, se puede decir que la televisión se convirtió en uno
de los medios de distracción más populares en la sociedad, ya que por la situación



























la que entra a suplir esta necesidad, adjunto a esto, se presenta la facilidad de
acceso que se tiene y la amplia cobertura que esta presenta.
En la tabla que se muestra a continuación se presenta el resumen general de esta
































Fuente: Grupo de Investigación
En la tabla 8 se observa mas concretamente que de las 763 familias encuestadas,
un total de 750 respondieron afirmativamente a estas, lo que arrojó este 98.17%,
algo lógico como ya se mencionó. Ahora, para determinar cuales de los miembros
de estas familias que más dedican tiempo a este medio de esparcimiento es
importante observar el grafico que se muestra a continuación.
Figura 8. Personas que ven Televisión en la Familia.
Fuente: Grupo de Investigación
Esta pregunta surge de la necesidad que se presento al momento del diseño de la
encuesta, si existía alguna persona que respondiera que no veía televisión, se




























En la pregunta anterior se observo como el 1.83% de los encuestados respondió
que NO ve televisión, en esta etapa (figura anterior) se ve como el 0.65% asegura
que nadie ve televisión en su hogar, lo que dice que solo este pequeño porcentaje
no proporcionó ayuda para obtener la información que se necesitaba en la
investigación.
Por el contrario el 87.60% admitió que todos en su hogar ven televisión, lo que
garantiza un alto margen de obtener información veraz sobre los temas que se
tratan más adelante en la encuesta. En el cuadro que se muestra a continuación
se presenta el resumen general de esta la tercera pregunta.




EL PADRE 20 2,58
LA MADRE 20 2,58
NINGUNO 5 0,65
TOTAL 774 100,00
Fuente: Grupo de Investigación
En este cuadro resumen se confirma la idea que en las familias, quienes más ven
TV son los niños, esto gracias al 6.59% que corresponde a hijos en las alternativas
que se dieron individualmente.
La relación entre personas que ven televisión y el número de horas promedio que
se dedica a esta es un aspecto clave a tener en cuenta a la hora de confrontar una
relación directa con el nivel de conexiones fraudulentas, aspecto fundamental para
determinar en que medida una familia que le dedica más tiempo al ver televisión
tiene más tendencia a efectuar un contrabando de este tipo y viceversa.
En este aspecto cabe mencionar que si en un hogar no se cuenta con los recursos
suficientes para realizar otras actividades recreativas o de esparcimiento, la única
con la que cuentan la aprovecharan al máximo y será a la que dediquen todo el
tiempo libre. No es que ver televisión no genere gastos, por el contrario, el



























genera un gasto adicional en el hogar, pero así inclusive esto no supera los gastos
que conllevaría realizar otras actividades recreativas.
Figura 9. Horas Promedio Dedicadas a la Televisión.
Fuente: Grupo de Investigación
En este orden de ideas y remitiéndolos a la figura 9, se tiene que el 46.34% de las
personas o familias le dedican más de 3 horas a ver televisión, un alto porcentaje
si tomamos como referencia que el 3.27% ve menos de ½ hora en promedio; otro
valor a resaltar es que el 22.25% se encuentra con un promedio entre 2 – 3 horas.
Pero ahora bien que tipos de programas son los que más se ven en estos
hogares, para esto se remite el análisis a la pregunta 5, después del resumen de



























Tabal 10. Resumen General Horas Promedio Dedicadas a la TV.
HORAS
PROMEDIO FRECUENCIA PORCENTAJE
MENOS 1/2 25 3,27
1/2 - 1 85 11,13
1 - 2 130 17,02
2 - 3 170 22,25
MAS 3 354 46,34
TOTAL 764 100
Fuente: Grupo de Investigación
La tabla 10 muestra los demás promedios de horas con sus respectivos
porcentajes de participación de las familias, donde además sobresale el 17.02%
para el intervalo de 1 a 2 horas. Aunque no son tan relevantes estos promedios
intermedios, ya que son los extremos que se tomaron los que atraen la atención
para la investigación.
Sobre este aspecto, el dedicar tanto tiempo a la TV, resulta interesante determinar
que tipos de programas son los que las personas más ven y a los cuales se les
consagra todo este tiempo, como es el caso de aquellos que les dedican más de
tres horas. En este sentido y observando la figura 10 se tiene que los noticieros y
las novelas son las que abarcan más la atención de los televidentes, esto con un
30.93% y un 25.43% respectivamente.
En menor porcentaje se cuenta con la farándula, 8.14% y la cultura con 10.13%,
los cuales son menos llamativos para las personas.
Ahora bien que importancia presenta el conocer que tipos de programas son los
que más llaman la atención; se puede decir que radica en la confrontación con las
preguntas que siguen en el orden de la encuesta, donde los canales nacionales
presentan dentro de programación, un amplio margen para los noticieros y las
telenovelas, aspecto llamativo para el proyecto, ya que son estos los focos para
determinar que empresas son las que llegan a estos hogares a través de la



























Figura 10. Programas Favoritos.
Fuente: Grupo de Investigación
Una buena programación de canales que llame la atención de la tele audiencia
pereirana, hace que exista una diferenciación entre las empresas que prestan este
servicio, ya que como se puede observar existe siempre una predilección por
ciertos tipos de programas que ocasionan que las personas se inclinen más por un
servicio o por otro, o tal vez que vean la necesidad de obtener un servicio de
televisión por cable o simplemente se conformen con tener una simple antena de
aire.




NOTICIEROS 574 30,93 30,93
FARANDULA 151 8,14 39,06
CULTURALES 188 10,13 49,19
DEPORTIVOS 291 15,68 64,87
NOVELAS 472 25,43 90,30
OTROS 180 9,70 100,00
TOTAL 1856 100



























En esta tabla 11, se observa el resumen de esta figura de preferencias en cuanto
a programación, enfatizándose en los programas más acordes con las
necesidades de la investigación.
Cabe destacar que dentro de OTROS, que se obtuvieron como respuestas, las
personas argumentaron que les atraen los programas de animales y naturaleza,
además no descartan los canales de películas, siendo estos tal vez los más
solicitados, pero que no eran muy convenientes utilizar en la encuesta por el
reconocimiento; en este sentido se recalca nuevamente que se trabajo en base al
reconocimiento de canales, a continuación se trabaja este aspecto en lo referente
a canales del ámbito nacional.
Figura 11. Pregunta 6, ¿Usted ve canales nacionales?
Fuente: Grupo de Investigación
Relativo al aspecto de las preferencias en cuanto a programación se encuentra la
programación nacional, la cual es fundamental para la etapa de la encuesta que
prosigue. Es aquí donde se observa como el 98.17% de los encuestados asegura
que ven los canales nacionales y tan solo un 1.70% respondió lo contrario. El

































Fuente: Grupo de Investigación
Hasta aquí se ha analizado una etapa fundamental en busca de los objetivos
trazados en este proyecto, pero ahora el análisis se enfoca en su parte principal,
en lo que concierne a determinar que empresa es la que esta prestando el servicio
de televisión en cada uno de los hogares donde se aplicó esta herramienta de
investigación, de ahí que es indispensable remitirse a la figura que se muestra a
continuación, donde se presenta el primer filtro como tal en aras de obtener la
distribución de suscriptores por organización.
Figura 12. Sintonía de Canal Caracol (CH 5, CH9).



























En primera instancia se toma como referencia los canales 5 y 9, que corresponden
a ubicación del canal caracol en la parrilla de la programación de la empresa
Cable Unión y EPM respectivamente. La figura muestra como el 42.93% de los
encuestados asegura que recepcionan Caracol en el canal 5, lo que corresponde
a Cable Unión, y el 35.99% corresponde al canal 9 (EPM).
De esta figura y de su resumen (Tabla 13), se tiene un alto porcentaje de personas
que respondieron que no sintonizan Caracol en ninguno de estos canales, más
exactamente 21.07%. Este último porcentaje comienza a demostrar que existe un
alto número de hogares en la región que aun no posee estos sisgtemas de
televisión, sin embargo no es hora aun de dictaminar un resultado concreto.






CH 5 328 42,93 42,93
CH 9 275 35,99 78,93
NINGUNO 161 21,07 100,00
TOTAL 764 100
Fuente: Grupo de Investigación
Empero para un mejor resultado y asegurar que determinado encuestado se
encuentra con una u otra empresa o con ninguna de las dos y se encuentra bajo
antena de aire, se tomo como referencia la ubicación de este canal en la misma
parrilla de programación de estas empresas pero en otra frecuencia, es decir este
mismo canal se encuentra en otra ubicación con una codificación superior, canal
36 (EPM) y 66 (Cable Unión).
Es indispensable para este análisis remitirse a la figura que sigue (figura 13),
donde se observa que para la sintonía en el canal 36, el 6.54% asegura
recepcionarlo en esta frecuencia, por el contrario para los que se encuentran con
recepción por Cable Unión (Canal 66) se encuentra con un porcentaje de
representación del 19.76%; el restante y que por cierto un porcentaje bastante alto
un 73.69% afirma no sintonizar Caracol en ninguno de estos canales.
Un vez más se puede observar el resumen de esta pregunta en la tabla 14, esto



























Sin embargo esta pregunta no da un dictamen final sobre las distribución de los
hogares por empresa, para esto se tienen ciertos filtros, si se pueden llamar así,
los cuales corresponden a las preguntas que siguen a continuación, comenzando
con la pregunta 8, que corresponde a la figura 14.
Figura 13. Sintonía de Canal Caracol (CH 36, CH 66).
Fuente: Grupo de Investigación






CH 36 50 6,54 6,54
CH 66 151 19,76 26,31
NINGUNO 563 73,69 100,00
TOTAL 764 100



























Relativo a la forma como se distribuye las empresas por las familias encuestadas,
se uso como  pregunta clave la sintonización del canal RCN, se realizo esta
pregunta en la cual los encuestados determinan de forma concreta donde
observan este canal. Esta relación es directa con la empresa suscriptora que
emite la señal hasta la vivienda y el criterio de valoración que se determino en esta
investigación para obtener el porcentaje de contrabandos o conexiones ilegales.
Al respecto se puede observar como el 43.59% de la población total respondieron
que sintonizan RCN en el canal 4 y el 36.26% afirma que este se recepciona en el
canal 8.
Figura 14. Sintonía de Canal RCN (CH 4, CH 8).
Fuente: Grupo de Investigación
Esta relación entre distribución de empresas entre los diferentes sectores que
arrojó la muestra y la sintonización de este canal, se ve reflejada en aquellos que
aseguran que sintonizan este canal en otra posición diferente a las alternativas
expuestas; esto empieza a dar pautas importantes para determinar que hogares

































CH 4 333 43,59 43,59
CH 8 277 36,26 79,84
NINGUNO 154 20,16 100,00
TOTAL 764 100
Fuente: Grupo de Investigación
Para obtener una mejor visión de estos resultados, es mejor observar la tabla
anterior, donde con un 100% de los encuestados se puede observar la correcta
distribución para las diferentes respuestas que se obtuvieron de los encuestados,
por ejemplo, los 154 encuestados que representan el 20.16% que afirmaron no
sintonizar este canal en ninguna de las alternativas seleccionadas.
Figura 15. Sintonía de Canal RCN (CH 30, CH 60).



























Pero ahora bien, es importante continuar con el derrotero de la encuesta para así
obtener información más concreta sobre las conexiones fraudulentas; para lo cual
se utilizó de igual forma que la pregunta anterior el canal RCN, pero se tomo la
otra posición en la parrilla de programación y así obtener como estrategia un mejor
filtro de la información que se recibe por parte de los encuestados. Pues bien, si
se remiten a la figura anterior, se podrá observar que la gran mayoría de las
personas respondió que no sintonizan este canal en ninguna de estas posiciones,
con un 74.21%, dejando tan solo 19.50% para el canal 60 y 6.28% la posición 30;
La tabla 16 muestra el resumen general de estos resultados.






CH 30 48 6,28 6,28
CH 60 149 19,50 25,79
NINGUNO 567 74,21 100,00
TOTAL 764 100
Fuente: Grupo de Investigación
Como ayuda importante para depurar esta información y que facilite la
consecución de los resultados esperados, se uso las noticias internacionales como
filtro que permite determinar las personas o familias que se encuentren suscritas a
una de estas empresas de televisión por cable. Es fácil entender porque motivos
se escogieron este tipo de programas para realizar esta encuesta con alta
confiabilidad, es decir se escogió las noticias internacionales por el hecho que este
tipo de programas solamente las ofrecen estas empresas, y quienes tienen
televisión únicamente por antena de aire no tienen acceso a estos programas.
Para estos últimos se trabajo con la programación nacional, como se trato en los
análisis anteriores.
Por las razones expuestas y queriendo proseguir con el análisis es importante
observar la figura 16, donde se determina gráficamente el resultado que se obtuvo
al realizar la pregunta referente al gusto por los canales internacionales. El
resultado que se obtuvo es muy parejo por la opinión que tienen las personas al
respecto, ya que un 51.70% de estos admitió que no ven noticias internacionales,
en tanto que el restante 48.30% contesto lo contrario, dejando las puertas abiertas



























Es de resaltar sin embargo que dentro de los servicios de TV por cable se ofrecen
paquetes con amplia variedad de programas que alimentan el gusto de los
suscriptores, pero que a muchos no los satisface o que a otros con un solo tipo de
programa los llena, si se puede tratar el tema así. Es por esto que aunque se
observo que muchos de los encuestados respondieron negativamente a la
pregunta (Canales Internacionales) no les puede juzgar que es por
desconocimiento del tema, si no por que tal vez no los atrae esta programación o
más aun, existen quienes se entretienen tanto con una programación en especial y
no se percatan de lo amplio que puede ser el paquete por el cual están pagando.
En este sentido era importante que la encuesta dejara otras alternativas para
estas personas que no conocen su sistema de TV cable, por lo que se específico
un canal en especial, como se puede observar en el análisis posterior a esta figura
16.
Figura 16. Preferencias por Noticias Internacionales.



























Antes de continuar y como se ha incluido en los anteriores análisis gráficos, se
presenta el resumen de este en una tabla, en este caso se muestra a
continuación, (Tabla 17), una vez más se puede decir lo ajustada de las
respuestas, ya que se tienen opiniones encontradas con porcentajes muy parejos
que dejan con incertidumbre tanto al lector como a los investigadores mismos en
esta etapa.






SI 369 48,30 48,30
NO 395 51,70 100,00
TOTAL 764 100
Fuente: Grupo de Investigación
Una de las principales dificultades para actuar en el terreno al aplicar esta
herramienta de investigación, fue la desconfianza de las personas que tenían o
tienen en sus hogares conexiones fraudulentas, de este hecho se desprende que
la encuesta fuera perfectamente diseñada para evitar sospechas de los
encuestados y se profundizara en aspectos ocultos para quienes no tienen
sospecha de lo que se desea obtener con esta.
La transmisión de canales internacionales por parte de estas compañías fue de
gran ayuda a la hora de diseñar la encuesta, ya que se tomaron como base
canales como CNN, muy conocidos mundialmente y que podían ser reconocidos
fácilmente por las personas; de aquí se desprende el análisis de la siguiente
pregunta ayudado al hecho de que ya previamente se había preparado al
encuestado para una pregunta de este tipo.
Algunos de los servicios de las empresas de televisión por cable corresponden a
canales especiales, los cuales requieren de un monto adicional para poder tener
acceso a ellos, en este estudio estos no fueron tenidos en cuenta, única y
exclusivamente el plan básico como ya se mencionó, que estos ofrecen, ya que
con estos fue suficiente por lo que ofrecen canales especiales, siendo reiterativos,
de los que se podía echar mano y así aplicarlos en este formato de encuesta.
Visto desde un punto económico los canales especiales son un sobre costo para



























planes básicos, sin embargo y dejando un poco a un lado el tema que se viene
tratando, son estos tan importantes que atraen diversos tipos de mercados, si se
llaman así a los sectores sociales. Si se toman los canales internacionales se
puede decir que estos en gran parte ayudan a captar el mercado Alto, hablando de
estratos, ya que en este se encuentran personas a quienes en gran mayoría les
interesa más lo que pasa en el mundo a que tal vez a quienes pertenecen a
estratos como el bajo.
Aunque cabe aclarar que con esto nada esta dicho, hoy en día todos los entes
sociales presentan interés por muchos temas y no se puede desligar a las
personas de bajo recursos del hecho de querer tener un servicio como este y que
a su vez le interesen este tipo de programas.
Por ello es importante notar como de manera muy reciente, en la figura anterior se
obtuvo un resultado muy parejo sobre las preferencias en un tipo de programa en
particular, pues bien ahora la pregunta es más concreta, obteniéndose los
siguientes resultados, observar figura 17 y tabla 18.
Figura 17. Sintonización del Canal CNN en Español.



























En general se obtiene, que el 62.57% de las personas responde que no ven el
canal CNN en español, en tanto que el 37.43% admite que si lo ven. Hasta aquí la
información obtenida muestra que en un alto porcentaje los hogares visitados no
tienen suscripción de televisión por cable, y que estos solamente reciben televisión
por antena de aire. Esto si se toma como base las noticias internacionales, pero el
proceso continúa y se presentan otras alternativas para el encuestado.






SI 286 37,43 37,43
NO 478 62,57 100,00
TOTAL 764 100
Fuente: Grupo de Investigación
Entonces que sigue a continuación, pues bien de manera inesperada para el lector
y sin querer ser conformistas con la información recopilada hasta aquí, se uso otro
tipo de programas para continuar con el filtro, los canales deportivos, de mucho
gusto entre la sociedad y sobre todo la masculina; de igual forma se realizó una
pregunta para enrutar al encuestado y se prosigue con una mas concreta.
En la figura que se muestra a continuación se presentan los resultados sobre la



























Figura 18. Sintonización de Canales Deportivos
Fuente: Grupo de Investigación
La respuesta aunque muestra alguna tendencia hacia el SI, tampoco es muy
dispersa la una de la otra. Con un 56.81% se tiene el favoritismo por los canales
deportivos, con un 43.19% se presento el NO como respuesta; de esto se puede
decir que muchos de los encuestados fueron mujeres, que en muchos casos no
muestran una preferencia por este tipo de programas.
El total de la muestra como ya se mencionó fue de 764, con una frecuencia para
esta pregunta de 434 para los que respondieron que SI ven canales deportivos, y
con un 330 se encuentran los que opinaron negativamente, esto se puede
observar en la tabla 19, con el porcentaje respectivo y un acumulado para


































SI 434 56,81 56,81
NO 330 43,19 100,00
TOTAL 764 100
Fuente: Grupo de Investigación
Relativo a los canales especiales que se utilizaron en esta investigación, se debe
decir que poseen un alto grado de sintonía dentro de la comunidad, de aquí se
desprende que nuevamente se utilice una pregunta como la que se analiza a
continuación.
En respuesta a lo anterior se pregunto a las personas si observan el canal Fox
Sport (ver figura 19), mostrando cierta tendencia hacia el SI en aquellos que
anteriormente habían respondido afirmativamente si veían canales deportivos. Es
así como con un 51.83% se obtuvo un SI como respuesta, demostrando de igual
forma que existe un alto porcentaje de hogares que tienen televisión por cable en
sus hogares, hasta aquí no se ha definido en que cantidad porcentual este alto
porcentaje corresponde a conexiones fraudulentas o que conexiones son por
suscripciones.
Por el contrario se presento un 48.17% de encuestados que afirmo NO ver este
canal, lo que analizándolo detalladamente no significa que en estos hogares no
exista TV por cable, tal vez el que atendió la encuesta no presenta una
predilección por estos programas y por tal motivo respondió negativamente a esta
pregunta; para estos casos se utilizo otra táctica para conseguir la información
exacta la cual se ha venido trabajando, como son la utilización de otro tipo de



























Figura 19. Sintonización Canal Fox Sport.
Fuente: Grupo de Investigación
Dentro de esta pregunta se uso un filtro para quienes ven este canal, es la
posición de este al momento de sintonizarlo, pero antes de continuar con dicho
estudio, se muestra en la tabla 20 nuevamente un resumen general de la pregunta
12, con su respectivo acumulado y frecuencia para los 764 hogares de la muestra.






SI 396 51,83 51,83
NO 368 48,17 100,00
TOTAL 764 100



























Continuando con un análisis mas detallado, se debe observar la figura siguiente,
donde las posiciones de  de este canal, para las diferentes empresas son, Canal 3
para EPM y Canal 8 para Cable Unión, otro ítem es no responde.
Figura 20. Posición del Canal Fox Sport de Acuerdo a la Empresa.
Fuente: Grupo de Investigación
Se puede entonces observar la figura y la tabla 21 para esta misma pregunta,
donde con un 23.82% Fox Sport se sintoniza en el canal 3, que corresponde a
EPM como ya se mencionó, con 27.75% se tiene la posición 8 para Cable Unión.
El 48.43% no respondió a esta pregunta, ya sea por que había respondido que No
sintonizan este canal, o por que no recordó de la posición de recepción, aunque
mirando la primera parte de la pregunta y los resultados que se obtuvieron de ellos
(figura 19) se puede concluir que son todos los encuestados que no ven este canal

































CH 3 182 23,82 23,82
CH 8 212 27,75 51,57
NR 370 48,43 100,00
TOTAL 764 100
Fuente: Grupo de Investigación
En este punto de la encuesta la información primaria que se requería para poder
concluir y extraer los resultados concretos ya era suficiente, pero no era
recomendable terminar la encuesta sin una pregunta que no generara ninguna
sospecha sobre el objeto principal de esta, por lo que se determino crear la
siguiente pregunta, las preferencias en cuanto a la gran variedad de canales que
se ofrecen en estos paquetes de televisión por cable.
Figura 21. Preferencias en Cuanto a Programación por Canal.



























Si se observa la figura 21 se determina la preferencia de los encuestados por el
canal RCN con un 60.47%, seguido por el canal Caracol con 18.06% y otros con
10.73%. En menor porcentaje se encuentran otros canales como Fox Sport y
Discovery Channel con 3.80% y 3.93% respectivamente; para una mejor visión de
estos resultados observar la tabla que se muestra a continuación.








CARACOL 138 18,06 18,06
RCN 462 60,47 78,53
DISCOVERY
CHANEL 30 3,93 82,46
FOX SPORTS 29 3,80 86,26
DISCOVERY KIDS 12 1,57 87,83
ESPN 3 0,39 88,22
OTROS 82 10,73 98,95
NINGUNO 7 0,92 99,87
NR 1 0,13 100,00
TOTAL 764 100
Fuente: Grupo de Investigación
Es en esta tabla 22 se puede observar mejor la distribución de canales según la
preferencia de los encuestados, con su frecuencia de participación por cada uno
de estos y su acumulado total.
Haciendo ahora una análisis más minucioso de la situación, se debe tener en
cuenta todos los filtros que se realizaron hasta ahora con la encuesta, es decir se
debe aprovechar el hecho que se usaron canales como RCN, Caracol, CNN en
Español y Fox Sport para determinar tendencias de las familias a tener un
determinado sistema de televisión. Con estas preguntas se pudo lograr determinar
porcentajes de sintonización de estos canales y determinar bajo la parrilla de
programación cual de los dos paquetes de programación estaban llegando a cada
uno de los hogares de la muestra o si simplemente en estos la señal de televisión



























Es importante mencionar que de todo el universo se tienen registros con ubicación
exacta de los hogares donde se aplicaron las encuestas y simplemente lo que se
hizo fue confrontar la información recogida con estos registros, es decir como se
pudo notar en los análisis anteriores se tienen resultados concretos sobre sintonía
de los canales seleccionados; cuando se pregunto si veían el canal RCN, y si lo
sintonizaban en la posición 4 o 8, se efectuaba un filtro, y seguido se pregunto si lo
sintonizaban en la posición 30 o 60, dando un resultado más concreto que pudo
determinar si en este hogar la señal es de Cable Unión, EPM o es por antena de
aire como se ha venido mencionando. Adjunto a esto se tomo el canal CNN en
Español que pertenece exclusivamente a EPM y así ser más concretos; de igual
forma se uso Fox Sport.
Entonces retomando lo que se hizo y siendo más concretos se efectuaron unos
registros con la información que se recopiló y se confrontaron con los registros del
universo, seleccionando quienes de estos encuestados presentaban tendencias a
Cable Unión o EPM y se llevaron estos a las diferentes empresas, donde
funcionarios de allí se encargaron de buscar en sus bases de datos quienes de
estos se encontraban suscritos a su sistema de televisión, y los que no aparecían
allí se encontraban con el servicio de forma ilegal o como se ha determinado se
encuentran con un contrabando. De igual forma se obtuvo los hogares que
cuentan únicamente con servicio de televisión por antena de aire, con diferencia
que no fue necesario utilizar los servicios de las empresas, ya que con solo los
filtros se pudo detectar este resultado, ya que si en el hogar no se sintoniza Fox
Sport, ni CNN en español, y la sintonía de Caracol es por el canal 66 y RCN por el
60, se puede decir entonces que en ese hogar no hay suscripción a una de estas
dos empresas y que tampoco poseen contrabando.
Pero ahora bien si se tienen los listados de los hogares con televisión por cable
por cada empresa y la lista de estos hogares con TV por antena de aire, que mejor
que visualizar los porcentajes de contrabandos para cada una de estas empresas
y sectorizar el mismo análisis por los estratos socio económicos de la ciudad; es
en este sentido que se debe observar el siguiente estudio, que dará una visión
más amplia de la situación y forjar una idea del momento por el que atraviesan
estas empresas y en general de lo que esta sucediendo con la televisión en la
ciudad.
A continuación, figura 22 se puede observar todo este procedimiento de filtración
de la información para poder discriminar los hogares por empresas y antena de
aire, este diagrama de flujo se mostró con anterioridad, con la diferencia que no se
presentó el camino hacia los hogares con antena de aire; se puede observar



























seguido, continua el análisis de contrabando versus diferentes sectores, o
sintonización de programación, que se determinan previamente a este diagrama.
Figura 22. Diagrama de Flujo de Pasos para Discriminación de Hogares
                  Por Empresa de TV y Antena de Aire.
Fuente: Grupo de Investigación
Una vez observado el diagrama de flujo anterior y asimilar lo que se quiso realizar
con esta serie de filtros es indispensable remitirse a la figura que se muestra a
continuación, la relación de contrabandos frente a las empresas de televisión.
Para entender este gráfico es fundamental comprender que este fue realizado con
base al cien por ciento de la muestra, es decir los porcentajes que allí aparecen
son representativos de todo el universo, por ejemplo, se puede ver que para Cable
Unión se tiene un nivel de contrabandos del 24.61% que son representativos para




























De igual forma se puede observar como los porcentajes para EPM varían
sustancialmente de modo que los contrabandos tan solo son del 8.64% y las
suscripciones corresponden al 30.10%, generando así un posicionamiento mejor
frente a su competencia. Pero dejando esto a un lado, ya que no es el caso de la
investigación, es conveniente observar el porcentaje total de hogares con
televisión por medio de antena de aire, que llega al 12.83%, siendo por demás un
porcentaje alto para el grado de desarrollo de la ciudad, pero que también puede
deberse a agentes externos como el desempleo, la falta de vivienda propia, entre
otros que no permiten el acceso a este servicio, pero será esto motivo de análisis
en capítulos posteriores; por ahora es importante centrarse en este análisis y que
mejor que observar estos resultados en la tabla 23 donde se puede ver más claro
esta confrontación de contrabandos, suscripciones y antena de aire con la
televisión en la ciudad de Pereira.
Figura 23.  Relación Contrabando Versus Empresa de TV por Cable.



























Tabla 23. Resumen Relación Contrabando Versus Empresa de TV Cable.
EMPRESA CABLE UNION EPM SIN TV CABLE
CONTRABANDO 24,61 8,64 0,00
LEGAL 23,69 30,10 0,00
SIN TV CABLE 0,00 0,00 12,83
Fuente: Grupo de Investigación
Una pregunta fundamental que todos quienes estén interesados en el tema se
podrían plantear, es que porcentajes de contrabando presentan cada una de estas
empresas, es decir, se toma cada empresa como un cien por ciento; pues ahora
se darán cuenta cuando comenzando con Cable Unión, y observando la figura 24
se puede ver esta relación directa.
Figura 24. Contrabando Versus Cable Unión.
Fuente: Grupo de Investigación
Es crítica la situación para esta empresa, ya que poseen un alto porcentaje de



























servicio de Cable Unión de forma ilegal y el 49.05% de estos tienen suscripción
directa; en este punto y adelantándose un poco a las conclusiones, se puede decir
que el alto número de conexiones fraudulentas dentro de esta compañía es una
debilidad que la competencia aprovecha y que en términos generales afecta las
redes de la empresa misma por la manutención de esta. En la tabla 24 se podrán
observar estos mismos resultados para una mejor interpretación.
Tabla 24. Resumen Contrabando Versus Cable Unión y EPM.
EMPRESA CONTRABANDO LEGAL TOTAL
CABLE UNION 188 181 369
EPM 66 230 296
Fuente: Grupo de Investigación
Más adelante durante las conclusiones generales se realizara una mejor
interpretación de lo que sucede con estas empresas, ya que la situación que
presentan son diferentes y es importante apartarles un estudio individual.
La clasificación que se realizó de las empresas al momento del estudio fue en
base a que eran las únicas empresas de televisión que ofrecen estos paquetes,
por este motivo se deben estudiar de forma independiente; a continuación se
presenta la figura 25, contrabando versus EPM, su resumen esta en la tabla
anterior.
La situación en esta empresa es todo lo contrario a su similar analizada
anteriormente, donde los porcentajes fueron muy parejos, en este caso para EPM
el porcentaje de contrabando es de 22.30%, muy por debajo al anterior y el
porcentaje de suscripciones de 77.70% que le da una ventaja mayor, sin embargo
tampoco se pueden descuidar, pues es importante trabajar al respecto y combatir
esta situación.
Sin embargo es importante resaltar algo que es clave para la interpretación de lo
que sucede con estas compañías, ya que se debe determinar cuales son los
alcances de estas empresas, es decir su cobertura dentro de la ciudad para así
determinar si se encuentran bajo las mismas condiciones. Por este motivo es
fundamental que el lector se dirija a las figuras 26 y 27 con su respectiva tabla
(tabla 25). Es allí donde se podrán forjarse una mejor idea de lo que puede ocurrir
cuando se plantean estrategias de mercadeo que solo se enfocan en ciertos



























combatir con otras estrategias, pero mejor observar que es lo que paso con este
estudio.
Figura 25. Contrabando Versus EPM.
Fuente: Grupo de Investigación
Primero que todo se centra la comparación en Cable Unión (Figura 26), donde
algo curioso es que donde se presenta mayor contrabando es el estrato Bajo –
Medio, con un porcentaje de 36.17%, seguido con igual porcentaje para los
estratos Bajo y Medio con 21.81% para cada uno. Con 17.02% se encuentra el
Medio – Alto y con tan solo 3.19% esta el Bajo – Bajo, como caso curioso, por que
para muchos estudiosos este sería el sector más crítico donde las empresas
presentan más problemas.
Es importante recalcar con estos datos que esta empresa debe atacar este



























cuando se tiene un enfoque de esta situación tan exacto y desglosado que permite
tomar sus propias conclusiones y decisiones.
Figura 26. Contrabando Cable Unión Frente a Estrato Socio Económico.
Fuente: Grupo de Investigación
Nota: En la muestra total para Cable Unión el Estrato Socio Económico Alto no
arrojo ningún representante, por lo que no fue tenido en cuenta, como se observa
en la figura este nivel no presenta porcentaje alguno.
Caso contrario ocurrió con EPM, donde se obtuvo en todos los estratos un nivel de
representación; se puede observar en la figura 27 como el estrato Bajo – Medio
igual que en la empresa anterior fue donde más nivel de contrabando se encontró,
con un 34.85%, seguido con 25.76% el estrato Medio y con 18.18% el Bajo,
16.67% Medio – Alto, Alto con 3.03% y Bajo – Bajo con 1.52%, algo por demás



























explicar ya que en este estrato socio económico estas empresas presentan poca
cobertura y se han centrado demasiado en los niveles intermedios.
Figura 27. Contrabando EPM Versus Estrato Socio Económico.
Fuente: Grupo de Investigación
En la siguiente tabla se presenta el conglomerado de las dos empresas con sus
porcentajes de contrabandos de acuerdo al estrato donde prestan sus servicios.
Es adecuado observar el grafico que continúa por que se puede confrontar las dos



























Tabla 25. Resumen Contrabando Frente a Estrato Socio Económico.
Fuente: Grupo de Investigación
Una vez analizada cada empresa de forma individual, es conveniente observar el
conglomerado de las dos empresas y los estratos socio económico, la figura 28 y
la tabla 26 muestran esta situación.
Figura 28. Relación Contrabando Versus Estrato.









UNION 3,19 21,81 36,17 21,81 17,02 0,00 100%



























Los resultados no son sorprendentes, ya que los anteriores análisis mostraban lo
que esta pasando y es aquí donde se ratifica esta situación, donde el nivel Bajo –
Medio muestra los más altos porcentajes, con 18.72% se encuentran los
contrabandos, 11.91% las suscripciones y 4.06% los hogares con antena de aire.
Con los totales se puede observar que el estrato Bajo – Bajo y Alto son los de
menores porcentajes, para el primero los contrabandos no superan el 0.92%,
1.57% de suscriptores y 0.39% por antena de aire, en tanto que para el estrato
Alto el contrabando es del 0.26% y 1.18% suscriptores, y algo curioso es el 0% de
antena de aire, desde luego el estrato alto lo aclara todo.
En la tabla siguiente se pueden observar de otro ángulo estos resultados que dan
mayor claridad y una mejor cobertura para su interpretación.




BAJO-BAJO 7 12 3
BAJO 53 95 31
BAJO-
MEDIO 91 143 31
MEDIO 58 93 21
MEDIO-
ALTO 43 60 12
ALTO 2 9 0
TOTAL 254 412 98
TOTAL 764



























El resultado general es concreto, observándose un 33% de contrabandos dentro
de la ciudad de Pereira para las dos compañías, en términos globales es
preocupante tanto para las empresas directamente involucradas como para la
ciudad misma por que deja de recibir impuestos y otros aranceles, pero claro esta
que este tema se tratará más adelante y obtener así un mejor punto de vista y que
se forjen unas mejores conclusiones al respecto. Por el momento se mostraran
otros análisis, confrontando los resultados obtenidos por contrabando contra otras
variables importantes a la hora de generar resultados.
Continuando entonces con un estudio más profundo, se logra enfrentar el
contratado por estrato contra el total de contrabandos de la población y el
contrabando total de todos los estratos, es decir y como ejemplo para un mejor
entendimiento hay que remitirse a la figura y tabla que se muestran a continuación
(Figura 29, Tabla 27).
Se toma para comenzar con el estrato Bajo – Bajo, en la figura se observa como el
2.76% representado de color verde constituye el porcentaje de conexiones
fraudulentas para este estrato en comparación con el total de estas conexiones
ilícitas, es decir el 33% del total que se estudió en el grafico anterior. El otro
porcentaje que se enseña es 0.92% que corresponde al porcentaje de
contrabandos que tiene este estrato con respecto al universo, siendo este el
motivo por el que es tan bajo en comparación con el anteriormente analizado.
Así como este estrato (Bajo – Bajo), se realizó la comparación con los demás
niveles económicos de la sociedad, por ejemplo y tomando el de mayor
representatividad, Bajo – Medio, en este se observa un 35.83% que corresponde a
su representación dentro del total de contrabandos, lo que reafirma su alto aporte
en este delicado estudio, es aquí donde se presentan nuevamente los principales
problemas para las empresas y en el que inicialmente se deben enfocar;  el otro
porcentaje es 11.91% que sin embargo al ser bajo en comparación con el




























Figura 29.  Contrabando Versus Contrabando Universo.
Fuente: Grupo de Investigación
Una vez más se puede concluir que sin importar el porcentaje, el estrato Alto es el
de menores conexiones fraudulentas, sin que se acerque al 1% de estos en
cualquiera de los dos lados que se desee analizar.
Tabla 27. Resumen Contrabando Versus Contrabando Universo.




































Sin embargo y mirando la tabla anterior, se tienen como focos importantes para
trabajar este problema, los niveles Bajo y Medio, donde sus aportes no son menos
críticos, con 6.94% y 7.59% suman a ese 33% del global en confrontación con el
universo. Aunque se tenga la creencia que en el nivel medio no se deban
presentar estos problemas, la situación económica del país hace que se quieran
buscar estos servicios sin ningún costo alguno y que mejor que el contrabando
para ahorrarse algunos pesos; esta situación no es ajena entonces en ninguno de
estos estratos y tiende a un aumento si las organizaciones no afrontan esta
situación y combaten con estrategias inteligentes para recuperar estos hogares.
Un aspecto importante que se tuvo en cuenta a la hora de realizar esta
investigación, era, si en la ciudad de Pereira las personas presentan una alta
preferencia por ver televisión que por realizar otras actividades. Esto en sí fue fácil
deducirlo por los niveles de audiencia que a diario muestran ciertos canales de
televisión por demostrar la supremacía frente a su competencia, además vuelve y
juega la economía del país, que ocasiona que el entretenimiento más económico
al que tenga alcance un colombiano promedio sea este, el ver TV.
Figura 30.  Relación Contrabando Frente a Preferencia por ver TV.



























Es entonces este el punto de partida para realizar el estudio, ya que en la gran
mayoría de los hogares Colombianos sin importar el estrato socio económico se
cuenta con un televisor; pero bien para hacer más notoria esta realidad en la figura
30 se presenta la relación que tiene el contrabando con el gusto por ver TV.
Siendo concretos se puede observar como de los encuestados que respondieron
que ven televisión el 32.72% se encuentran con algún tipo de conexión
fraudulenta, el 12.30% no tiene TV por cable y el 53.14% se encuentra suscrito a
un sistema de televisión. En la tabla que se muestra en seguida se observan estos
mismos resultados, además se entrega el global de estos y como en el grafico, se
tienen los porcentajes para quienes afirmaron que en sus hogares no ven TV.
Aunque es increíble, en esta etapa del análisis existen quienes que aunque
admiten que no ven TV presentan contrabando en sus hogares, un 0.52% lo
tienen, en tanto que 0.79% están afiliados a una de estas dos empresas y otros
muchos más coherentes con sus respuestas están con antena de aire, 0.52%.
Tabla 28. Resumen Relación Contrabando Frente a Preferencia por ver TV.
PREGUNTA CONTRABANDO NO NINGUNO TOTAL
VE TELEVISION 250 406 94 750
NO VE
TELEVISION 4 6 4 14
TOTAL 764
Fuente: Grupo de Investigación
Como se ha venido mencionando sobre la utilización de ciertos programas para la
ejecución de esta investigación, los cuales facilitaron la consecución de la
información donde se determinaron los porcentajes de contrabandos, es
importante por ende realizar una comparación de estos con los programas que se
seleccionaron y confirmar así la correcta selección de estos. Por este motivo se
remite al lector a las figuras que se muestran enseguida, comenzando con la
grafica de contrabando frente a canales nacionales (Figura 31), donde se puede
confirmar la excelente elección que se hizo con estos programas, ya que se
demuestra el alto nivel de audiencia que estos poseen. Como los canales
nacionales fueron un filtro para la consecución de la información, los porcentajes
confrontados con los resultados generales no son muy diferentes, por ejemplo, las
conexiones fraudulentas llegan al 32.85%, mientras que las legales son de 53.01%



























Figura 31. Contrabando Versus Canales Nacionales.
Fuente: Grupo de Investigación
Mientras quienes afirmaron que no ven canales nacionales se encuentran con
0.39% de contrabandos y 0.79% de afiliaciones a estas empresas. Caso curioso el
0.13% que no respondió a esta pregunta; estos resultados una vez mas se pueden
observar en la tabla que se muestra a continuación.







SI 251 405 94
NO 3 6 4
NS/NR 0 1 0
TOTAL
TOTAL 254 412 98 764



























Los canales Deportivos fue otro tipo de programa que se escogió para realizar el
filtro de la información a través de la encuesta, por este motivo se presentan los
resultados siguientes. Primero cabe recordar que se determino que los canales
nacionales tienen un grado mayor de audiencia que los programas deportivos, en
este sentido los porcentajes que se enseñan a continuación son un poco menores,
pero tienen el mismo nivel de representatividad para el universo.Se ve como el
21.20% de quienes presentan preferencia por los canales deportivos se
encuentran con conexiones fraudulentas en sus hogares y el 33.64% están con
servicio de TV por cable Legalmente, mientras el 1.96% tiene antena de aire.
Figura 32. Contrabando Versus Canales Deportivos.
Fuente: Grupo de Investigación
Profundizando un poco más en este análisis se tiene quienes afirmaron que no
ven canales deportivos, dentro de los cuales existe un 12.04% que tienen
contrabando, compensando así el total de contrabandos del universo. Además se

































SI 162 257 15
NO 92 155 83
TOTAL
TOTAL 254 412 98 764
Fuente: Grupo de Investigación
En la tabla 30 se presentan los resultados mas concretamente, confirmando que
aunque si se tiene menos niveles de audiencia con este tipo de programas
siempre se consigue llegar a los totales obtenidos para conexiones fraudulentas y
conexiones legales, esto gracias a los diferentes filtros que se usaron en el diseño
de la encuesta. En términos generales se ha trabajo las relaciones entre cada uno
de los filtros que se usaron en este proceso con el objeto principal de esta
investigación, determinar el porcentaje de contrabandos en estas organizaciones.
Figura 33. Relación Horas Promedio Versus Contrabando.



























En este orden de ideas es meritorio efectuar una relación entre las horas promedio
que dedican las personas a ver TV, contra estas conexiones fraudulentas. De aquí
que se debe observar en primera instancia la figura anterior, donde como se
esperaba, el mayor porcentaje de personas que cometen fraude son las que
dedican más de 3 horas diarias a ver TV, esto llega hasta el punto que en la
grafica se ve que la relación es lineal, a menor dedicación a esta actividad, menor
es el nivel de fraudes y viceversa, como ya se demostró. Este mismo análisis se
presenta en la siguiente tabla.
Tabla 31. Resumen Horas Promedio Versus Contrabando.
ESTADO MENOS 1/2 1/2 -1 1 - 2 2 - 3 MAS 3
CONTRABANDO 1,18 3,40 6,28 7,33 15,05
LEGAL 1,44 6,15 8,77 11,65 25,92
SIN TV CABLE 0,65 1,57 1,96 3,27 5,37
TOTAL
SUBTOTAL 3,27 11,13 17,02 22,25 46,34 100
Fuente: Grupo de Investigación
En la tabla al igual que en la figura anterior se presenta una relación similar entre
quienes tienen servicio de TV por cable de forma legal y quienes únicamente
poseen antena de aire. Allí la relación a especificar es la del alto número de
hogares que dedican tiempo a esta actividad, en las conexiones legales, el
25.92% dedican más de tres horas en promedio para mirar TV, y solamente el
1.44% menos de media hora. Quienes cuentan con antena de aire tienen el mayor
porcentaje en más de tres horas con un 5.37% y 0.65% menos de media hora.
Como última observación en este aspecto se puede decir que a mayor número de
hogares que dedican un alto promedio de tiempo a la actividad de ver televisión,
mayor es el riesgo que tienen las empresas prestadoras de este servicio a que
usurpen su señal.
Sin embargo para ser más concretos se realizó este mismo análisis pero para
cada empresa; esta ayudará una vez más a observar cual de estas presenta
menos niveles de perdidas con relación al nivel de audiencia de los televidentes.




























Figura 34. Horas Promedio TV Empresa Versus Contrabando.
Fuente: Grupo de Investigación
Una buena relación se tiene de esta confrontación entre variables, la primera es
que para EPM el nivel de audiencia se confirma y sigue siendo superior que el de
su homologa, esta es de un 14.01% en conexiones Legales, mientras que para
Cable Unión es del 11.91%, sin embargo esto se puede también explicar por que
en términos generales EPM posee más usuarios, si se mira el aspecto legal. En
segunda instancia se encuentra, que el alto nivel de audiencia es fundamental
para quienes desean obtener una afiliación a un sistema de TV por cable, al igual
que quienes cometen fraude al realizar una conexión ilícita. En términos generales
esto no es ninguna sorpresa para los lectores, pero si es importante recalcarlo por
que en base a estas altas horas que las personas dedican a ver televisión, se
pueden utilizar estrategias de mercadeo llamativas para incentivar a la sociedad a
adquirir estos medios de esparcimiento de forma licita, ya lo que resta es la
imaginación de los creativos en estos temas, aunque en capítulos posteriores se



























tato para las empresas como para la sociedad misma; por ahora lo que resta es
que el lector se remita a la tabla siguiente y se apropie de estos resultados de
forma más clara.
Tabla 32. Resumen Horas Promedio TV Empresa Versus Contrabando.
EMPRESA ESTADO MENOS 1/2 1/2 -1 1 - 2 2 - 3 MAS 3
CONTRABANDO 0,79 2,49 4,97 5,63 10,73CU
LEGAL 0,52 2,62 3,53 5,10 11,91
CONTRABANDO 0,39 0,92 1,31 1,70 4,32EPM
LEGAL 0,92 3,53 5,10 6,54 14,01
Fuente: Grupo de Investigación
En general, en este medio de esparcimiento, el 33% de los hogares Pereiranos
corresponde a conexiones del servicio de Televisión por cable de manera ilegal, lo
que conduce a problemas sociales que afectan en gran medida a las empresas
prestadoras de este servicio y a la comunidad misma. A manera de referente
conviene recordar que según el recorrido que se ha efectuado con este proceso
analítico, la televisión presenta un alto grado de aceptabilidad dentro de la
comunidad, lo que indica que si se dejan de percibir ciertos ingresos por parte de
los entes reguladores del medio, por conceptos de impuestos, se deja de invertir
más en este mismo sector en aras de mejorar el mismo, además se restringe la
contratación de más colaboradores y se presentan otra serie de problemas que se
deben tratar en los capítulos que se presentan a continuación, por el momento se
quiere dejar una claridad de lo que se encontró con estos resultados gráficos, por



























7.2. PRUEBAS DE HIPÓTESIS
El objetivo de una prueba estadística es probar una hipótesis acerca de uno o más
parámetros de una población. Por lo tanto, se plantearon tres hipótesis. Una
hipótesis para la proporción de conexiones fraudulentas de televisión por cable en
la ciudad de Pereira; una hipótesis para la empresa Cable Unión y por ultimo una
más para la empresa EPM.
Para ello se determino que el parámetro a medir era la proporción (P) de unidades
residenciales que tenían conexiones fraudulentas (contrabando)  y conexiones
legales por lo tanto el estimador mas adecuado es el estadístico
Ù
p . Como bien lo
menciona, Alfonso Novales cuando dice: “Hemos de escoger un estimador del
parámetro objeto de contraste. Ya sabemos que la proporción  muestral es un
estimador insesgado de la proporción poblacional, por lo que parece razonable
utilizar el porcentaje muestral.”4
En este caso se tiene información sobre un problema de una muestra y para
resolver el contraste de estas hipótesis es preciso disponer de información
muestral, sobre la cual el valor de un estadístico que guarde estrecha relación con
el parámetro acerca del cual se quiere efectuar el contraste.
7.2.1. Planteamientos De Las Hipótesis:
Hipótesis primera, contrabando de televisión por cable en Pereira:
)3,0:(%30: 00 =gPHelsonPereiraenasfraudulentconexionesLasH
)3,0:(%30: 0 ¹ga PHelsonnoPereiraenasfraudulentconexionesLasH
Hipótesis segunda, contrabando de televisión por cable en Cable Unión:
)3,0:(%30: 00 =cuPHelsonUniónCableempresaladeasfraudulentconexionesLasH
)3,0:(%30: 0 ¹cua PHelsonnoUniónCableempresaladeasfraudulentconexionesLasH



























Hipótesis tercera, contrabando de televisión por cable en EPM:
)3,0:(%30: 00 =ePHelsonEPMempresaladeasfraudulentconexionesLasH
)3,0:(%30: 0 ¹ea PHelsonnoEPMempresaladeasfraudulentconexionesLasH
Estas hipótesis se plantearon durante la etapa de la construcción del instrumento
para la toma de información y fueron creencias a priori basadas en sospechas de
los investigadores por la experiencia de uno de estos en el área y apoyadas en
parte, en la información de la Comisión Nacional de Televisión de Colombia.
Ahora, la pregunta que debe realizarse cuando se plantea un contraste de
hipótesis es, sí se encuentra suficiente evidencia en la muestra en contra de la
hipótesis nula, como para rechazarla. El valor obtenido para el estadístico nos
proporcionará la información si se acepta la hipótesis formulada a priori o por el
contrario rechazarla a favor de la hipótesis alterna.
Tabla 33. Relación entre la variable contrabando y la variable empresa.
Fuente: Grupo de Investigación
La Tabla 33 consolida la proporción muestral de conexiones legítimas y
fraudulentas en cada una de las empresas prestadoras del servicio en la ciudad de
Pereira. El mayor número de conexiones fraudulentas se da en Cable Unión con
188 de 369. Este resultado se obtuvo de los análisis anteriores, los que se






SI 188 66 0 254
NO 181 230 0 411
CONTRABANDO
NINGUNO 0 0 99 99



























Tabla 34. Contrabando por Empresa.
CONTRABANDO SI 188 66 0 254
50,9% 22,3% ,0% 33,2%
NO 181 230 0 411
49,1% 77,7% ,0% 53,8%
NINGUNO 0 0 99 99
,0% ,0% 100,0% 13,0%
Total 369 296 99 764
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Fuente: Grupo de Investigación
En esta Tabla 34 se muestra la proporción (porcentaje) de conexiones
fraudulentas para cada empresa prestadora del servicio de televisión por cable en
Pereira. Cable Unión tiene una proporción muestral de un 50,9% de contrabando y
EPM arrojo una proporción muestral de 22,3%.









N de casos válidos 764
a  Asumiendo la hipótesis alternativa.
b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
Fuente: Grupo de Investigación
“El coeficiente de contingencia C, el coeficiente fi, el coeficiente V de Cramer y el
coeficiente Lambda son los adecuados para correlacionar variables nominales,
binomiales o polinomiales dependiendo de la simetría y tamaño de las tablas de
contingencia que se usen.”5
5 Tomado de: http://www.spss.com y ¿La correlación de Pearson



























En la Tabla anterior, se visualiza que el Coeficiente de contingencia muestra
(0.72), la cual es una medida de asociación basada en Chi-cuadrado; ella indica
que hay gran relación entre las variables empresa y contrabando. El valor máximo
posible es de 1. Igualmente el estadístico V de Cramer es también muy similar a
este valor (0.737).


























Fuente: Grupo de Investigación
En Esta figura (Figura 35) se observa que ambas empresas tiene un
comportamiento inverso en referencia al contrabando dentro de su operación
comercial. Se confirma que la empresa Cable Unión es afectada gravemente por
el acceso a sus redes de forma no legal. De cada persona legal que tiene otra es
ilegal.



























7.2.2. Resultados De Las Hipótesis:
Hipótesis primera, contrabando de televisión por cable en Pereira:
)3,0:(%30: 00 =gPHelsonPereiraenasfraudulentconexionesLasH
)3,0:(%30: 0 ¹ga PHelsonnoPereiraenasfraudulentconexionesLasH
Tabla 36. Conexiones fraudulentas en la ciudad de Pereira







para cualquier empresa 665 ,38 ,486 ,019
Prueba para una muestra




t gl Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias Inferior Superior
Conexiones fraudulentas
para cualquier empresa 4,347 664 ,000 ,082 ,04 ,12
Fuente: Grupo de Investigación
La tabla anterior muestra los resultados de la prueba de contraste para la
proporción de contrabando en Pereira. En ella se determina que la diferencia entre
lo observado en la muestra realizada y lo que se esperaba con la hipótesis nula es
estadísticamente significativa (en otras palabras, muy grande). Igualmente, el valor
de Pg asociado al estadístico de contraste deja una cola bilateral muy pequeña
(0,00) y por lo tanto rechazamos la hipótesis nula H0: Las conexiones fraudulentas
son el 30%.




























Como conclusión podemos afirmar que las conexiones fraudulentas de televisión
por cable en la ciudad de Pereira no son el 30%
Hipótesis tercera, contrabando de televisión por cable en EPM:
)3,0:(%30: 00 =ePHelsonEPMempresaladeasfraudulentconexionesLasH
)3,0:(%30: 0 ¹ea PHelsonnoEPMempresaladeasfraudulentconexionesLasH
Tabla 37. Conexiones fraudulentas en la empresa EPM







para cualquier empresa 296 ,22 ,417 ,024
Prueba para una muestra




t gl Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias Inferior Superior
Conexiones fraudulentas
para cualquier empresa -3,178 295 ,002 -,077 -,12 -,03
Fuente: Grupo de Investigación
La tabla anterior muestra los resultados de la prueba de contraste para la
proporción de contrabando en la empresa EPM. En ella se determina que la
diferencia entre lo observado en la muestra realizada y lo que se esperaba con la
hipótesis nula es estadísticamente significativa (en otras palabras, muy grande).
Igualmente, el valor de Pg asociado al estadístico de contraste deja una cola
bilateral muy pequeña (0,002) y por lo tanto rechazamos la hipótesis nula H0: Las
conexiones fraudulentas  son el 30%.




























Como conclusión podemos afirmar que las conexiones fraudulentas de televisión
por cable en la empresa EPM no son el 30%
Hipótesis segunda, contrabando de televisión por cable en Cable Unión:
)3,0:(%30: 00 =cuPHelsonUniónCableempresaladeasfraudulentconexionesLasH
)3,0:(%30: 0 ¹cua PHelsonnoUniónCableempresaladeasfraudulentconexionesLasH
Tabla 38. Conexiones fraudulentas en la empresa Cable unión







para cualquier empresa 369 ,51 ,501 ,026
Prueba para una muestra




t gl Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias Inferior Superior
Conexiones fraudulentas
para cualquier empresa 8,039 368 ,000 ,209 ,16 ,26
Fuente: Grupo de Investigación
Se puede observar que los resultados de la prueba de contraste para la proporción
de contrabando en la empresa Cable Unión, en la tabla 38. En ella se determina
que la diferencia entre lo observado en la muestra realizada y lo que se esperaba
con la hipótesis nula es estadísticamente significativa (en otras palabras, muy
grande). Igualmente, el valor de Pg asociado al estadístico de contraste deja una
cola bilateral muy pequeña y por lo tanto rechazamos la hipótesis nula H0: Las
conexiones fraudulentas  son el 30%. Entonces, se acepta la hipótesis alterna Ha:
Las conexiones fraudulentas son diferentes al 30%.
Como conclusión puede afirmarse que las conexiones fraudulentas de televisión
por cable en la empresa Cable unión no son el 30%, confrontando y reafirmando



























7.3. INTERVALOS DE CONFIANZA
Como se observó en la sección anterior,  las pruebas de contraste mostraron que
las suposiciones realizadas no eran correctas en ninguna de las tres planteadas.
Estas pruebas no nos dicen en que medida estaría la proporción de conexiones
fraudulentas tanto para cada una de las empresas como para toda la población de
personas que poseen televisión por cable en Pereira.
Por lo tanto, se decidió obtener información que brindara más elementos,
obteniéndose los correspondientes intervalos de confianza sobre los cuales se
encuentra la proporción de conexiones fraudulentas para las pruebas de hipótesis
planteadas anteriormente.
A partir de los datos recolectados por el instrumento de captura de información, los
cuales se obtuvieron bajo condiciones independientes y donde dichos datos por su
aleatoriedad y tamaño de muestra suficientemente grande, garantizan que siguen
un comportamiento normal (teorema central del límite) pero donde sus parámetros
son desconocidos. Como la información suministrada por los métodos de
estimación puntual (caso de la pruebas de contraste) es, en algunas condiciones
insuficiente, una de las herramientas con que se cuenta para proporcionar mayor
información, es proveer un intervalo de confianza donde se espera que el
parámetro a estimar quede contenido dentro de éste. Es claro que no ocurrirá para
cada muestra.
La probabilidad fijada a priori, de que un intervalo contenga al parámetro que se
estima se denomina coeficiente de confianza ( )a-1   y la probabilidad de
equivocarnos (error) se denomina nivel de significancia ( )a .
Planteamientos de los Intervalos de Confianza para una Proporción.





























Donde p es el porcentaje de contrabando de televisión por cable (o sea, es el
parámetro de interés) y
Ù
p  es su estimador muestral.
Luego, podemos construir un intervalo de ( )a-1  de confianza para la proporción
poblacional p.
7.3.1. Resultados De Los Intervalos de Confianza:
Pruebas para Cable Unión
La tabla anterior muestra los limites del intervalo de confianza del 95% para la
proporción de contrabando en la empresa Cable Unión. En ella se determina que el
porcentaje de contrabando en Cable Unión se encuentra entre un 46% y 56%.
Este valor es significativamente alto.
Como conclusión podemos afirmar que de cada 100 muestras que se realicen, 95





Límite inferior ,46Intervalo de confianza
para la media al 95% Límite superior
,56









































Límite inferior ,18Intervalo de confianza
para la media al 95% Límite superior
,27












La tabla anterior muestra los limites del intervalo de confianza del 95% para la
proporción de contrabando en la empresa EPM. En ella se determina que el
porcentaje de contrabando en EPM se encuentra entre un 18% y 27%. Este valor
es significativamente más bajo que en la empresa Cable Unión reflejando que
cuenta con mejores sistemas de control para este fin.
Como conclusión podemos afirmar que de cada 100 muestras que se realicen, 95
de ellas contendrán la verdadera proporción que estará entre un 18% y 27%.
Es importante resaltar que aun cuando no conocemos la verdadera proporción
poblacional para cada una de las empresas, estos resultados nos brindan un rango




























El desarrollo de cualquier tipo de investigación trae consigo un sinnúmero de
problemas durante su ejecución,  desde la formulación misma del anteproyecto
hasta el momento mismo de su sustentación, esto se debe a que siempre existen
agentes externos que son imposibles de manejar, pero que se controlan y se
superan en el transcurso del mismo.
No obstante, cabe mencionar que dentro del desenlace de este proyecto
investigativo se presentaron algunos inconvenientes que en cierta medida
extendieron la consecución de la información y por ende la culminación de este.
Cuando se planteo la idea de realizar esta investigación en el anteproyecto, la
primera dificultad que se encontró fue la falta del recurso humano que aplicara la
herramienta de investigación, la encuesta en terreno en el momento que se
planteó. Esto a que en el momento de la ejecución de la misma los colaboradores
se encontraban en el transcurso del semestre educativo que impedía la
concentración de todos el mismo día. Esto como primer tropiezo, si se puede
llamar así, por que en últimas esta situación fue superada, además enriqueció y
fortaleció el estudio, a quienes lo realizan y por supuesto al lector, ya que se forja
una idea de lo dificultoso que puede resultar cualquier estudio por pequeño que
sea y por tal motivo se extraerá lo máximo de estos cuando se lean.
Otra de las dificultados y tal vez la más crítica, ya que retrazo demasiado el
proyecto, fue la confrontación de la información recopilada, con la que poseen las
empresas involucradas en este estudio. Cuando se efectúo el levantamiento de la
información primaria se obtuvieron ciertos registros con características o
tendencias marcadas que permitían realizar unos listados de hogares por
empresas, estos listados eran llevados a las organizaciones respectivas y una vez
allí eran confrontados con los registros de sus bases de datos, determinando
verdaderamente quienes de estas listas pertenecían o no a cada una de estas
entidades. Fue entonces donde se obtuvo este percance, el proceso empezó a
tardar demasiado tiempo por que los funcionarios encargados del manejo de las
bases de datos son personas demasiado ocupadas y con múltiples funciones, que
no les permitían dedicar mucho tiempo a esta actividad, por lo que había que



























No obstante la información de las bases de datos se logró obtener y el análisis
respectivo de esta se comenzó a efectuar; hasta allí el proceso marchaba bien,
pero llegó el momento de confrontar análisis de información de campo con
información directa de la empresa, presentándose allí otra dificultad, ya que no se
pudo obtener mucha información financiera y administrativa de las empresas.
Como se es sabido toda organización guarda algún recelo con este tipo de
información y en algunas circunstancias se rehúsan a suministrarla, esto por
motivos que aun no se conocen por que para el caso de este trabajo ellos
directamente son los que se van a beneficiar.
Sin embargo las conclusiones del trabajo se lograron obtener, por que
afortunadamente el estado Colombiano presenta cifras del sector y con acceso a
todo el público que lo requiera, por este motivo las cifras utilizadas en este
proyecto investigativo y cabe recalcarlo son en un alto porcentaje extraídas de
estudios de la Comisión Nacional de Televisión.
Di igual modo el cálculo del número de empleados fue algo complicado, esto por
que las dos empresas tienen cobertura nacional. Para el caso de la cantidad de
colaboradores en la ciudad de Pereira costo demasiado trabajo, por que algunos
colaboradores no poseen una estabilidad en la ciudad y prestan sus servicios en el
ámbito nacional, es decir no se sabe a ciencia cierta en que ciudad trabajan.
Adjunto a esto, estas son organizaciones que se encuentran en expansión ya que
obtuvieron apertura de licencia para operar en todo el territorio nacional como ya
se nombró, lo que anteriormente los limitaba al occidente Colombiano.
De todos modos, sin importar las dificultades que se encontraron, el proyecto pudo
sacarse adelante y generar ciertas conclusiones que se espera sirvan de ayuda
para estas empresas y generen un mejor panorama a quienes piensan que con
actos ilícitos como el contrabando no se les hace daño a la sociedad, por el





























Al momento de la formulación de este estudio se tuvo una base o premisa que
permitía dimensionar el alcance que la televisión por cable tiene en Colombia y en
especial en la ciudad de Pereira, gracias a las experiencias y vivencias de los
integrantes del grupo investigador en dicho sector, además a la amplia información
que la Comisión Nacional de Televisión presenta en su pagina en Internet, a la
que tiene acceso cualquier persona que este interesada en el tema. Sin embargo
la carencia de lineamientos básicos referentes a información secundaria que
sirvieran de apoyo al proyecto, como el caso de casas pasadas en la ciudad y
costos generales que se trabajan en este medio, hizo que se no solo se contara
con la encuesta como herramienta para la consecución de la información, sino que
se recurrió a colaboradores de estas empresas del área técnica y con entrevistas
informales se logró extraer los datos concernientes a estos temas, que permitieran
dilucidar y avanzar con un antecedente históricos en el desarrollo del proyecto en
busca de los objetivos trazados, permitiendo generar unas conclusiones
adecuadas para enfrentar la situación que esta viviendo este sector.
La información derivada del estudio, llevada a la base de datos y figuras de salida
proporcionará profundizar y complementar el estudio en  el momento que se
retome.
Conceptualización Del Estudio
En la primera parte del informe, se presento el desarrollo histórico de la televisión
y su importancia como servicio de telecomunicaciones y como industria cultural.
Posteriormente,  en la segunda parte se muestra información del sector a nivel
regional en base a los resultados que se obtuvieron con la aplicación de una
herramienta de investigación como lo es la encuesta, específicamente los hábitos
de consumo, la penetración de la televisión por tipos de programación y las




























En la tercera parte, se hace un breve resumen del entorno macroeconómico del
sector en la ciudad de Pereira, mostrando algunas cifras generales en cuanto a
estimación de los ingresos generados para el sector del 2005 hasta el 2006. Cifras
que permiten confrontar las conclusiones que se obtuvieron con estudios
realizados por otras entidades como la Comisión Nacional de Televisión (CNTV).
Por último se presenta las conclusiones generales del estudio donde lo que se
pretende es llevarle la realidad a los lectores e interesados en la investigación, tal
es el caso de las mismas empresas quienes deben aprovechar este pequeño
compendio pero muy ilustrativo de lo que esta sucediendo en el sector. Pero es
importante antes que nada definir a ciencia cierta que es lo que en si es la
Televisión por Cable, ya desde el comienzo se forjo la idea y se hablo demasiado
al respecto, pero de modo más concreto se puede decir que la televisión por
cable surge por la necesidad de llevar señales de televisión y radio de índole
diversa, hasta el domicilio de los abonados (Suscriptores), sin necesidad de que
estos deban disponer de diferentes equipos receptores, reproductores y sobre
todo de antenas.
Se puede afirmar que la televisión de acceso público es un instrumento de
comunicación que las sociedades democráticamente avanzadas han desarrollado
y que en esta nueva era de globalización y desregulación adquiere un valor
extraordinario con el fin de lograr que una verdadera diversidad de actores y
organismos sociales puedan tener un acceso real a la radiotelevisión, esto es, sin
la intervención de mediadores profesionales pertenecientes al sistema,
periodistas, productores, etc. de la industria radiotelevisiva establecida.
Pero es aquí de antemano muy importante por demás, hacer una aclaración, ya
que se puede decir que existen dos formas de televisión pública: la televisión
pública institucional (federal, estatal, autonómica o regional), financiada por las
instituciones políticas, y la televisión pública comunitaria concebida y gestionada
desde la propia comunidad, con diversas formas de financiación.
Ambos tipos de televisión tienen como objeto tratar los asuntos de la esfera
pública, concepto que ha sido discutido hasta la saciedad en las ciencias sociales.
De forma simplificada, se puede indicar que la televisión pública institucional, esto
es, estándar, sigue la corriente de una esfera pública y de una opinión pública
idealizadas y representadas como uniformes, homogéneas y racionales; en
cambio, la televisión pública de la comunidad representa una esfera pública
heterogénea, con múltiples agentes y sin un grupo dominante que defina lo que es



























En ambos casos la situación que se vive con respecto a los fraudes es la misma,
lo que se desea aclarar es que no importa el medio o forma de transmisión, lo
realmente importante es determinar que esta sucediendo con este flagelo y cuales
son las consecuencias que esto genera y lo que le depara en un futuro a este
sector, al igual que es meritorio generar alternativas de solución que permitan
combatir estos problemas.
Aplicar correctamente los estudios de mercados en la consecución de suscriptores
por parte de estas organizaciones es factor clave a la hora de combatir el fraude;
estas estrategias deberán ser exitosas en la medida que se ciñan a la legislación
laboral Colombiana que regula este sector, la cual ofrece políticas concretas en
cuanto a la regulación y buen manejo de este medio, teniendo en cuenta las
necesidades de la organización y de la sociedad previamente identificadas.
Es hora entonces de comenzar con los resultados finales obtenidos y generar las
conclusiones al respecto, en este orden de ideas es importante observar la grafica
35, donde se observa la penetración de la televisión cerrada por población para el
periodo 2004 – 2006. En esta se ve el crecimiento de este sector en la ciudad de
Pereira, en la que se paso de un 81.0% en el año 2004 a un 86.7% en Diciembre
de 2006, generándose un total de 5.7% de aumento, algo considerable para esta
ciudad considerada de población pequeña.
Pero bien, se tomaron estos datos como base para realizar los cálculos que
permitan cuantificar los ingresos que estas empresas dejan de percibir por
concepto de las conexiones fraudulentas. Adjunto a estos se tienen los datos de
los impuestos que se pagan en este sector y demás que sean necesarios para
obtener los resultados esperados.
Datos:
1.1. Tarifa Promedio TV Cable: US $ 8/ mes sin IVA a DIC / 2005
1.2. Derechos de autor: 52.30% (Pago Canales Codificados)
1.3. Pago Compensación CNTV: 10% (Sobre Ingresos Brutos)
1.4. Impuesto IVA: 16%
1.5. Renta: 38.5%
1.6. Rentabilidad del Sector: 11.48%
1.7. Inflación a DIC /2005: 4.85%
Antes que comenzar con los cálculos que permitan obtener estos ingresos no



























1. A Diciembre de 2005 las empresas de TV por suscripción reportaron a la
Comisión Nacional de Televisión (CNTV) 40.993 usuarios en la ciudad de
Pereira.
2. De acuerdo a la grafica de Penetración de TV Cerrada, la cobertura en la
ciudad de Pereira paso de 85.3% a 86.7% de Diciembre de 2005 a
Diciembre de 2006, con estos se tiene:
Usuarios Dic 2005 40.993
Aumento a Dic 2006 de 1.4% 574
Usuarios Dic/ 2006 41.567
Figura 36. Penetración TV Cerrada por Municipio (2004-2006)
3. Tarifa Ajustada por Inflación a 2006
Tarifa a 2005   US $ 8
Inflación 4.85%  US $ 0.39



























Una vez determinados estos datos, se muestran en seguida los cálculos
necesarios para llegar a los ingresos no recibidos.
Porcentaje de participación por empresa en los hogares Pereiranos:
   Cable Unión:  48.30%
   EPM:   38.74%
   Sin TV Cable: 12.96%
100%
Porcentajes de Contrabandos y Suscriptores por empresa:
Contrabando Legal  Total
 Cable Unión:   188  181  369
 EPM:      66  230  296
 Sin TV Cable:        99
     254  411  764
          (33.24%)     (53.80%)
Contrabando Legal  Total
 Cable Unión:   188  181  369
 EPM:      66  230  296
           665
Contrabando Legal  Total
 Cable Unión:   28.27%  27.22%
 EPM:      9.92%  34.59%
            (38.20%)      (61.80%) 100%
Para determinar los ingresos no recibidos por estas empresas, es necesario
determinar los ingresos legales a 2006.
   Usuarios:         41.567



























Con esto los ingresos son: 41.567 x 8.39 x 12 = US $ 41.184.966
Ingresos 2006: US $ 41.184.966
Una vez determinados los ingresos, el pago por derechos de autor es:
   52.30% x 41.184.966 = US $ 2.184.552
El IVA generado a 2006 es:
   Tarifa: US $ 8.39
   IVA:  16%
Se tiene con esto US $ 8.39 x 0.16 = US $ 1.34, por lo que el IVA generado es:
   US $ 1.34 x 41.567 x 12 = US $ 669.594
La Compensación a Comisión Nacional de Televisión es la siguiente:
   Tarifa 10% de Ingresos
   Ingresos: US $ 41.184.966
Compensación 10%: US $ 4.118.496,6
Rentabilidad del sector de TV Cable en Pereira es del 11.48% de los ingresos:
   41.184.966 x 0.1148 = US $ 4.728.034,09
Ahora bien, es necesario calcular el impuesto de renta, mostrándose a
continuación:
   Utilidad antes de impuestos=   X
   Impuesto de Renta (38.5%)=   0.385 X
   Utilidad =    US $ 4.728.034,09



























      0.625 X = US $ 4.728.034,09
               X = 4.728.034,09 / 0.625 = 7.564.854,55
Utilidad Antes de Impuestos = US $ 7.564.854,55
Impuesto de Renta = Utilidad Antes de Impuestos x 0.385
Impuesto de Renta = US $ 7.564.854,55 x 0.385
Impuesto de Renta = US $ 2.912.469
Con este cálculo del impuesto de renta se culmina esta etapa, prosiguiendo con el
cálculo de los Ingresos no percibidos por parte de las empresas.
  Ingresos Recibidos = US $ 41.184.966  (61.80%)
Ingresos no Recibidos = 38.20% Que equivale a US $ 25.457.373,81
Ingresos no recibidos 2006 = US $ 25.457.373,81
En este punto cabe hacer una aclaración; los ingresos recibidos que la Comisión
Nacional de TV toma como del 100% en realidad y como se pudo notar en los
análisis posteriores, equivalen al 61.80% real de conexiones legales, el restante
38.20% de conexiones fraudulentas son lo que las empresas dejan de percibir y
que equivalen a US $ 25.457.373,81.



























Ingresos Presuntivos US $ 66.642.339,81
Sin embargo, el objetivo no era calcular este cien por ciento presuntivo, el objeto
final son los ingresos no recibidos, que alcanzan un total de US $ 25.457.373,81.
Los hallazgos de la presente investigación resaltan así la importancia de adelantar
perspectivas frente al control de usuarios del servicio de televisión por cable y la
construcción de políticas encaminadas a hacer frente y parte de la situación
desfavorable a la que se ven enfrentadas las empresas al momento de prestar sus
servicios en este sector en la ciudad de Pereira. En este sentido el principal
objetivo del estudio, es cuantificar los ingresos que estas empresas dejan de
percibir por concepto de conexiones fraudulentas, y que mejor entonces que hacer
una comparación entre lo que se percibió durante el periodo 2006 y lo que no se
recibió por el concepto en mención, para esto es mejor observar la figura siguiente
que brinda una mejor panorámica de la realidad que afronta este sector.
Figura 37. Relación Ingresos Recibidos frente Ingresos No Recibidos.



























Como se mencionó anteriormente, se observa que con un presuntivo del 100% de
ingresos totales para este periodo se dejo de percibir un alto porcentaje, 38.2%,
que si hubieran llegado a las arcas de estas organizaciones tal vez se podrían
haber hecho inversiones en busca de mejorar el servicio y combatir con calidad y
nuevas tecnologías esta piratería que esta afectando a gran escala la televisión
por cable, como se ve reflejada en este grafico, donde la torta debería y es lo ideal
que no se encontrara dividida, sino que por el contrario sea un solo paquete
compacto de ingresos .
Otro aspecto a tener en cuenta son los Derechos de Autor NO Pagos (Canales
Codificados) por estas entidades durante este periodo:
  Ingresos no Recibidos = US $ 25.457.373,81
  Derechos Autor = 52.30% sobre Ingresos
Con estos datos se tiene lo siguiente:
  Derechos de Autor no pagos = US $ 25.457.373,81 x 0.5230
Derechos de Autor no pagos = US $ 13.314.206,50
El IVA no pagado para el año 2006 es:
  Tarifa = US $ 8.39
  IVA = 16%
Entonces se tiene que el IVA no Pago es = US $ 8.39 x 0.16 = US $ 1.34 por
tarifa; ahora bien si se tiene el número de usuarios registrados, que representan el
61.80% del total real, es fácil obtener el número de usuarios no registrados y así
encontrar el IVA no pago.
41.567 (Usuarios registrados) 61.80%
    X 100%
  X = 67.261 hogares con señal de TV por Cable



























El total de usuarios con contrabando = 25.694
Así el IVA no facturado equivale a:
     = US $ 1.34 x 25.694 x 12 = US $ 413.151,77
IVA NO Facturado = US $ 413.151,77
La Compensación o pago a la Comisión Nacional de Televisión para el total se
calcula de la siguiente forma:
Ingresos no recibidos al año = US $ 25.457.373,81
Compensación = US $ 25.457.373,81 x 0.10 = US $ 2.545.737,38
Compensación NO Paga = US $ 2.545.737,38
Un factor importante que se debe analizar, es la utilidad que se deja de percibir
por parte de estas empresas de TV por Cable en Pereira, en este orden de ideas
se mostrara el total para este sector y a continuación se presenta el estudio para
cada organización.
Los ingresos no recibidos totales equivalen a: US $ 25.457.373,81, la rentabilidad
para este sector es de 11.48% sobre estos ingresos, por lo que la utilidad no
recibida es:
  Utilidad no Recibida = US $ 25.457.373,81 x 0.1148
Utilidad no Recibida = US $ 2.922.506,51
La rentabilidad es entonces:
  Utilidad antes de Impuestos =        X
  Impuesto de Renta (38.5%) =   0.385 X



























   X – 0.385 X = 2.922.506,51
  X =  2.922.506,51
   0.625
Utilidad Antes de Impuestos = US $ 4.676.010,41
El impuesto de Renta que se deja de pagar por estas conexiones es:
Impuesto de Renta = Utilidad Antes de Impuestos x 0.385
Impuesto de Renta = US $ 4.676.010,41 x 0.385
Impuesto de Renta = US $ 1.800.264,01
Se observa entonces como los altos montos que se dejan de pagar por parte de
estas empresas a los entes reguladores de este medio ayudan a acrecentar el
déficit de estas organizaciones; los aportes a estas entidades del orden regional y
nacional mejorarían la calidad de vida de muchos ciudadanos y brindarían calidad
al servicio.
Uno de los objetivos que se trazo al comienzo de esta investigación corresponde a
los costos sociales que este tipo de actividades ilícitas trae consigo, y que más
que el peor de los flagelos que sufre la sociedad, el desempleo, siendo una de las
problemáticas más importantes que los gobernadores deben afrontar en sus
ciudades, en Pereira no es la excepción. A continuación se quiere mostrar que
sucede cuando en un sector de estos se presenta un problema como el que se ha
venido trabajando, y que relación tiene este con el desempleo.
Antes de comenzar con esta parte, es importante hacer una aclaración en lo
concerniente al cálculo de número de empleados de estas empresas, dada la
complejidad de las organizaciones involucradas en esta investigación, ya que en la
ciudad de Pereira estas empresas ejercen operación regional, es decir sirven a
ciudades como Manizales, Armenia, Cartago o Chinchiná, entre otras y como caso



























se hace dispendioso determinar un número exacto de empleados que únicamente
sirven a Pereira. En este orden de ideas se tomo como base para este cálculo
Santa Rosa de Cabal.
Para entender un poco más esta situación, se puede tomar como ejemplo las
personas encargadas de la operación de la Cabecera o Head – End, que es el
lugar donde se concentran los equipos que emiten las señales de las compañías.
Las señales recibidas y emitidas desde Pereira son transportadas a diferentes
ciudades y municipios del Eje Cafetero y Norte del Valle como se enuncio
anteriormente, esto se realiza a través de fibra óptica, son estas personas
encargadas de esta transmisión las que son mas difícil de asignar a un lugar
específico, ya que un colaborador de estos hoy se puede encontrar en un
determinado lugar y mañana en otro, no presentan una estabilidad en cuanto a un
sitio de trabajo. De igual forma ocurre con otro personal que se encuentran e otras
etapas de todo este proceso de transmisión de televisión por cable.
Son estas razones las que hicieron que para el cálculo de los empleados se hable
en términos porcentuales y se haya tomado como referencia esta pequeña ciudad,
la cual ofrece una buena estabilidad en cuanto a su número de colaboradores.
Entonces se puede decir que por cada 62 personas que trabajan en las empresas
de Televisión por Cable, 38 dejan de ser contratadas como consecuencia de la
piratería, de los cuales, 28 son empleados perdidos o que se dejan de contratar en
Cable Unión S.A. y 10 son colaboradores que no se contratan en EPM.
De acuerdo a la información suministrada por Cable Unión, la generación de
empleo por parte de esta empresa es cercana a los 2000 colaboradores directos a
nivel nacional. Si aplicamos el estudio en Pereira, e hipotéticamente se hace
inferencia a nivel nacional, se puede decir, que el número de personas que no se
contratan por esta organización es de 904, esto nuevamente y siendo reiterativos
por motivo de la Piratería.
62 Colaboradores                                28 Personas no contratadas
2000 Colaboradores Totales   X
X =  904 Empleos Directos que no son aprovechados por



























Se concluye entonces que si este número de personas se vinculan a estas
empresas, las cifras de desempleo para la ciudad de Pereira tenderán a la baja y
aportarán a la disminución de otros problemas sociales como la violencia;  a
mayor empleo mejor calidad de vida y excelente ambiente social.
La realidad del país en cuanto a su situación laboral es más que elemento de
soporte a la hora de querer abordar una investigación que afecta todos los frentes
de la sociedad; el  indagar sobre el tema de la piratería surge además de la
necesidad que poseen los futuros profesionales a la hora de encarar la realidad
laboral, afrontando una cruda situación de falta de oportunidades y desempleo. Se
ve entonces como estos 904 empleos pueden ser aprovechados no solo por
profesionales recién egresados, sino por aquellos que estén en las capacidades
suficientes de afrontar como ya se mencionó los requisitos y necesidades que
estas organizaciones exijan; pero antes que nada se debe hacer frente a este
problema para ofrecer estas oportunidades a la sociedad en general.
Por último en este aspecto se enunciará a continuación los empleos directos e
indirectos que se tienen en estas empresas, esto da una mejor visión al lector de
lo amplio y la facilidad que poseen las personas para vincularse a una de estas
empresas; además se deben tener en cuenta los empleos indirectos que se









· Auxiliares de Talento Humano
· Conductores
· Jefes de Sistemas
· Auxiliares de Sistemas
· Camarógrafos
· Presentadores




























· Almacenistas y Auxiliares de Almacén
· Periodistas
· Mensajeros
· Auxiliares de Vigilancia
Empleos Indirectos:
· Transportadores
· Venta de Equipos y Materiales Propios del Sistema
· Conductores
· Personal de Reparación de Equipos
· Personal de Reparación y Fabricación de Escaleras
· Tipografías
· Cafeterías y Restaurantes
· Alquiler de Equipos de Transporte.
Una vez más es pertinente mencionar los objetivos trazados, es entonces el caso
de la cantidad de servicios técnicos que se prestan por las conexiones
fraudulentas en las redes de estos sistemas de televisión. En este aspecto se
tomaron zonas de 1750 suscriptores y de acuerdo a estadísticas que manejan las
empresas se tiene que por cada una de estas zonas se manejan  4 servicios
técnicos. Por cada 16 servicios técnicos, 1 es debido a manipulación de la red por
personas ajenas a las empresas, es decir por personas que intentan efectuar un
fraude o que se encuentra relacionada con el mismo.
Con este dato y siendo mas específicos, se presentan las siguientes conclusiones:
Número de usuarios en Pereira = 41.567
Número de Zonas = 24
Con esta información se puede concluir que el número de servicios día es de 96 y
el número de estos por manipulaciones inadecuadas es de 6 al día.
 Servicios Técnicos por día = 24 x 4 = 96



























El valor de cada servicio es de US $ 7, lo que representa un costo por
manipulación de la red anualmente de US $ 15.330, si los servicios por año
corresponden a 2.190.
Costo Manipulación por año = 2.190 x US $ 7 = US $ 15.330
Se puede concluir entonces que estos costos aunque no son tan representativos
para una compañía tan grande, si pueden significar la oportunidad para tal vez tres
personas sin empleo, que por causa de la piratería se ven impedidos para tener
una oportunidad de desempeñarse laboralmente en una de estas empresas. Este
monto si se invirtiera en cobertura dentro de este negocio, exigiría la contratación
de colaboradores para realizar esta expansión, claro esta si este flagelo fuera
controlado; es así como se pueden ir forjando una idea de la importancia que
posee el eliminar este problema en dicho sector.
De todo lo anterior queda como reflexión, en la medida que estas empresas
obtiene más beneficios por parte de la ampliación del número de suscriptores, este
logra proyectar su desarrollo y realizar sus metas y es esta garantía la que mejora
la condición de muchas familias de la ciudad mejorando sus condiciones de vida;
esto se logra al establecer una relación contractual con dichas organizaciones.
9.2. CONCLUSIONES DE CADA ORGANIZACIÓN
A continuación se mostrará un panorama general de cada una  de las empresas
involucradas en el presente trabajo de grado.
Como se ha podido observar durante el desenlace de este informe, las dos
compañías involucradas aunque presentan el mismo problema, están viviendo
momentos muy distintos, una con más experiencia en el medio y de mayor
reconocimiento en la sociedad se encuentra con menores suscriptores legales,
dejando de percibir altos ingresos por concepto de conexiones fraudulentas. La
otra con menor experiencia, presenta un panorama mucho mejor, pero aun así
debe tomar medidas correctivas para contrarrestar este problema que sin embargo
su mejor posición la esta afectando. Enseguida se observaran las conclusiones
más concretas para cada una de estas organizaciones, con cifras reales que



























9.2.2 Cable Unión S.A.
En primera instancia es importante destacar que la empresa CABLE UNION
tiene alta trayectoria en el sector y gracias a su colaboración se pudo
realizar este estudio; cabe resaltar que en este momento presenta un alto
porcentaje de conexiones fraudulentas que ha impedido que sus ingresos
no sean aun más altos, es entonces donde se da el punto de partida para el
análisis general de esta empresa.
El porcentaje de conexiones fraudulentas es = 28.27%
Ingresos no recibidos Cable Unión =
  US $ 66.642.339,81 x 0.2827 = US $ 18.839.789,46
Ingresos no recibidos Cable Unión = US $ 18.839.789,46
Por consiguiente, tras haber realizado el análisis y contrastado los preceptos
teóricos con todo el marco muestra que arrojo unos resultados globales para el
año 2006, donde se dejo de percibir para este sector un 38.2% de los ingresos
presuntivos en este periodo, se reconoce la situación por la que atraviesa la
empresa Cable Unión en lo concerniente a piratería, ya que de este total de NO
Ingresos, el 28.27% corresponden a esta empresa, porcentaje demasiado alto
para la trayectoria de esta y por ende a la experiencia que posee; es importante
aclarar que en esta parte no corresponde hablar de las recomendaciones, pero es
preciso mencionar que se debe poner demasiada atención por parte de los
funcionarios de Cable Unión a la propuesta y recomendaciones que más adelante
se hagan para que les sirva de partida para enfrentar este flagelo.
De igual forma y siguiendo el mismo procedimiento que para el total de la
investigación, para cada empresa se efectuarán los cálculos de los impuestos
teniendo en cuenta los ingresos que cada una de estas recibió y dejo de percibir
durante este periodo. Las conclusiones saltan a la vista, ya que si estas empresas
aumentan los pagos de estos impuestas, los beneficiados serán los mismos
usuarios, quienes verán reflejado esto en un mejor servicio, y además la televisión
pública recibirá mayores aportes para mejorar su calidad. Adjunto a esto, si el
sector se expande, mayor será la generación de empleo mejorando la calidad de



























El monto por Derechos de Autor que Cable Unión deja de pagar es:
Derechos de Autor no pagos CU = US $ 18.839.789,46 x 0.5230
Derechos de Autor no pagos CU = US $ 9.853.209,89
Con este dinero se podrá mejorar la programación, se invertirá en otros canales
que pueden ser didácticos, de cultura o tal vez deportivos, lo realmente importante
es que se podrá invertir en mejorar, lo demás los estudios de mercados se
encargarán, tomando la mejor decisión.
Cable Unión dejó de Facturar por IVA la siguiente cantidad:
38.20% (Total Contrabandos)   100%
28.27% (Contrabandos Cable Unión)     X
X = 74.02%
Este porcentaje representa que porción de contrabandos en la ciudad de Pereira,
corresponde a la empresa Cable Unión. Una vez conocidos el total exacto de
hogares con contrabando, que llega a 25.694, y este porcentaje que esta empresa
aporta a este total, se tiene que 19.019 hogares cuentan con señal de TV cable de
forma ilícita con la empresa en mención.
19.019 Hogares Contrabando Cable Unión = 25.694 Hogares Totales x 0.7402
IVA no facturado Cable Unión = 19.019 x 1.34 x 12 = US $ 305.825,52



























El no Pago a la Comisión Nacional de Televisión por parte de esta organización,
para las conexiones fraudulentas es como se muestra a continuación:
Ingresos no recibidos al año: US $ 18.839.789,46
  Compensación = US $ 18.839.789,46 x 0.10 = US $ 1.883.978,94
Compensación = US $ 1.883.978,94
La Utilidad que dejó de obtener esta organización es de US $ 2.162.807,83, que
se calculo de la siguiente forma:
Utilidad no recibida = US $ 18.839.789,46 x 0.1148 = US $ 2.162.807,83
Utilidad no recibida = US $ 2.162.807,83
Una vez más se debe hacer mención a la alta suma que deja de ingresar a Cable
Unión por concepto de conexiones ilegales; con esta cantidad de dinero se
realizarían altos avances tecnológicos dentro de la empresa en aras de mejorar la
calidad del servicio y la calidad de vida de sus colaboradores. Adjunto a esto si se
contrarresta la piratería en un alto porcentaje, la vinculación de nuevos
colaboradores sería un hecho, ya que la cobertura será mayor. Esto implica más
personal directo que preste el servicio en estos hogares y otros indirectos como
los del suministro de materiales, por que cabe mencionar que a mayor número de
usuarios, mayor es el consumo de materiales. Sin embargo esto último no debe
preocupar por que la inversión es compensada con los ingresos, como ejemplo
real se puede observar este alto valor no recibido por esta compañía en el año
2006.
Además, con el aumento de los ingresos de esta compañía se aumentaran los
recaudos de otros impuestos, como lo es caso del impuesto de Renta.
Retomando el año 2006 Cable Unión dejó de pagar por estos usuarios ilegales la



























Impuesto de Renta Cable Unión = US $1.800.264,01x0.7402 = US $ 1.332.555,42
Impuesto de Renta Cable Unión = US $ 1.332.555,42
9.2.2  EPM Televisión S.A.
EPM es una empresa con menor trayectoria en la ciudad, pero con alto recorrido
nacional y que ha demostrado su alto nivel competitivo, hasta el punto que
actualmente presenta una mejor situación en lo concerniente a suscriptores y por
ende a conexiones ilegales que su competencia, esto se refleja en sus ingresos no
recibidos, que alcanzan los US $ 6.617.584,34
El porcentaje de conexiones fraudulentas es = 9.93%
Ingresos no recibidos EPM = US $ 66.642.339,81 x 0.0993 = US $ 6.617.584,34
Ingresos no recibidos EPM = US $ 6.617.584,34
Situación no tan extrema como la observada con la empresa anterior, vive EPM,
aunque lo que se busca es encontrar cero porcentaje de contrabandos dentro de
las redes, el 9.93% que esta posee no es un valor muy alto, pero si de igual
importancia para hacer referencia en un futuro y por tal motivo es indispensable
hacer frente ahora que no es tan crítico; esto en aras de buscar una mejor
posición y bajar los costos que esto conlleva y viceversa aumentar los ingresos
para así mismo mejorar la calidad del servicio.
Por otro lado, en el tema de los costos sociales y pago de otros impuestos, el no
aumento en los pagos de estos generará menos oportunidades de mejorar el
sector y no aumento de empleos. De igual forma como se ha venido trabajando se
presentan a continuación los cálculos correspondientes.



























Derechos de Autor no pagos EPM = US $ 6.617.584,34 x 0.5230
Derechos de Autor no pagos EPM = US $ 3.460.996,61
Mejorar la calidad del servicio implica indispensablemente mejorar la
programación, si se invierte en esto en un alto porcentaje se obtendrá un aumento
de los suscriptores, es por esto que si se reduce este casi 10% de conexiones
fraudulentas, se invertirá más en mejorar la calidad de la programación existente.
No solo se debe pensar en atraer a estos evasores y a aquellos que no cuentan
con este servicio, es también retener con los que se cuenta, de ahí la importancia
de hacer una pequeña inversión que genere más ingresos y por tal motivo el pago
de estos derechos y demás impuestos que enriquecen el sector en general.
La no Facturación del IVA por parte de EPM, se calcula de la siguiente forma:
38.20% (Total Contrabandos) 100%
9.92% (Contrabandos Cable Unión)    X
X = 25.98%
Este porcentaje representa que porción de contrabandos en la ciudad de Pereira,
corresponde a la empresa EPM. Conocido el total exacto de hogares con
contrabando (25.694), y este porcentaje que esta empresa aporta a este total, se
tiene que 6.675 hogares cuentan con señal de TV cable de forma ilícita con la
empresa en mención.
6.675 Conexiones Ilícitas EPM = 25.694 Totales Ilegales x 0.2598
IVA no facturado EPM = 6.675 x 1.34 x 12 = US $ 107.326,25



























El no Pago a la Comisión Nacional de Televisión por parte de esta organización,
para las conexiones fraudulentas se observa a continuación:
Ingresos no recibidos al año: US $ 6.617.584,34
Compensación = US $ 6.617.584,34 x 0.10 = US $ 661.758,34
Compensación = US $ 661.758,34
La Utilidad que dejó de obtener esta organización es de US $ 759.698,68, que se
calculo de la siguiente forma:
Utilidad no recibida = US $ 6.617.584,34 x 0.1148 = US $ 759.698,68
Utilidad no recibida EPM = US $ 759.698,68
Además el impuesto de Renta que deja de pagar la empresa EPM por estos
usuarios ilegales es de US $ 467.708,59.
Impuesto de Renta EPM = US $ 1.800.264,01 x 0.2598 = US $ 467.708,59
Impuesto de Renta EPM = US $ 467.708,59
En general se puede culminar comentando que aunque los valores totales en lo
referente al pago de impuestos no son tan altos para esta empresa que para la
estudiada anteriormente, es importante hacer referencia en que el no pago de
dinero por parte de estas entidades ocasiona que se den menos oportunidades de
desarrollo social y cultural de los habitantes, a mayor recaudo de impuestos,
mayor es el avance de la ciudad.
Finalmente, y queriendo mostrar un panorama más claro de la situación que viven
estas dos empresas, se puede observar a continuación un resumen del panorama































INGRESOS NO RECIBIDOS 6.617.584,34 18.839.789,47 25.457.373,81
DERECHOS DE AUTOR 3.460.996,61 9.853.209,89 13.314.206,50




IVA 107.326,25 305.825,52 413.151,77
RENTA 467.708,59 1.332.555,42 1.800.264,01
PAGOS COMISION NACIONAL
TV 661.758,34 1.883.978,94 2.545.737,38
EMPLEO NO GENERADO 10 28
38 Se pierden de
62
Fuente: Grupo de Investigación
En consecuencia, la política que se debe adoptar es que no importa la situación
que las dos empresas estén viviendo, lo realmente importante es centrarse en
combatir este delito. Para ello es importante efectuar una inversión,  claro esta
apoyándose en colaboradores que manejen el tema y que puedan generar
soluciones coherentes y rentables. Además es importante que las organizaciones
reconozcan que se tiene un problema que no permite crecer más, restringiendo la
fuerza laboral y el ingreso de utilidades; También se debe de incorporar las
directrices metropolitanas y de ordenamiento territorial, que se involucren en esta




























Una vez efectuado un trabajo concreto con objetivos claros, donde se obtuvieron
resultados precisos y se generaron conclusiones asertivas sobre la situación que
afronta el sector de televisión por cable en la ciudad de Pereira, es posible derivar
algunas recomendaciones tanto para la academia como para los participantes y
los directamente implicados en este tema. Dentro de las metas de esta
investigación se tiene como producir información que sea de utilidad para
contrarrestar esta situación y además que se permita generar un marco de
referencia sobre un tema de actualidad que constantemente genera cambios en el
medio y en el que existe una profunda competencia.
Sin embargo los hallazgos en este proceso dan importancia a mejorar las
perspectivas sociales como económicas de los estamentos involucrados, donde el
gana - gana es tema prioritario a la hora de entablar soluciones; es decir si estas
organizaciones logran beneficios al combatir esta problemática, estos beneficios
se deben reflejar en un mejor servicio en la sociedad.
Es así, como primera recomendación es valido que se creen convenios de
colaboración transitoria para poder realizar las labores de vigilancia y control en
zonas de alto riesgo o con problemas de orden público, este proceso se debe
hacer con el acompañamiento de entidades como La Fiscalía, DIJIN, DIAN, entre
otras, que puedan brindar a la CNTV en el ejercicio de sus funciones una base
real para ejercer un control verdadero sobre estas organizaciones.
Como recomendación a esta flexibilización es importante como punto de partida
que la Comisión Nacional de Televisión dote los medios para establecer los
parámetros en cuanto a la colaboración directa con estas entidades y delegue
funciones según sea el caso, por ejemplo, para la recomendación anterior,
designe quienes serán los encargados de establecer vigilancia, en que zonas se
debe establecer, y que funciones deben realizar los directamente afectados. En
otras palabras que la CNTV funcione como mediadora y coordinadora de este
proceso.
En esta etapa se aprovecha la función reguladora de la comisión para que



























empresas, además que controle de manera optima la subfacturación, ya que los
reportes de suscriptores son la base óptima para confrontarse con los resultados
de un buen control de piratería.
En este orden de ideas, como premisa a las entidades que suministran el servicio
de televisión por cable y como medio directo de afrontar este flagelo, se puede
recomendar que aparte de contar con la CNTV, se contrate entidades privadas
que realicen investigaciones sobre el problema, permitiendo así enfrentar
directamente al usuario infractor, tomando además una posición de juez en el que
se generen sanciones que al principio puedan ser pedagógicas, y que en la
medida que el problema avance se aumente el nivel de estas.
Las empresas en su afán de flexibilizar sus estructuras y con la competencia
desmedida aplican estrategias de mercadeo no efectivas, buscando atraer clientes
de una forma no convincente, hasta el punto que en muchos hogares no sea
llamativo suscribirse a estos sistemas. Es así como los proyectos de
modernización y desarrollo tecnológico son punto de partida para convertir la
televisión en foco importante para la sociedad, creándose con esto mejor señal de
televisión, televisión atractiva, una televisión con más variedad, que sea formativa,
instructiva y muy recreativa, es decir todo esto generará mas oferta, eje
fundamental en este medio.
Los ahorros en materia económica de algunas entidades no funcionan si se
presentan problemas mayores que conllevan a que los ingresos no aumenten, por
este motivo es importante recalcar que si se debe invertir para mejorar la
capacidad de atraer clientes, no se debe escatimar en este aspecto; es por esto
que se recomienda además aplicar campañas con mensajes institucionales, que
ejerzan un trabajo psicológico en la sociedad. Dentro de este mismo enfoque es
indispensable que no se escatime en gastos cuando se habla de un mayor control
a los empleados de los operadores de cable, la realización de auditorias físicas y
monitoreo constante de estos por medio de bases de datos.
En esta secuencia de ideas y para finalizar con las recomendaciones sobre como
combatir este problema de piratería, cabe enunciar otras estrategias que auque no
son directas al problema, si ayudan en cierta forma a contrarrestar esta situación.
En primera instancia se tiene que establecer un convenio por llamarlo así, con la
Procuraduría General de la Nación, Este convenio tiene como fin asegurar que
todos los funcionarios de entidades nacionales y territoriales caso particular la
ciudad de Pereira a las que se les solicite colaboración, cumplan la labor a ellos
encomendadas, es decir en todo lo que la comisión les solicite y además con los



























Ahora bien, como se explico en párrafos anteriores, si existe una buena
programación, la televisión se tornará aun más llamativa, es por esto que es vital
crear convenios con programadores Internacionales; el objeto de este tipo de
convenios es establecer la forma como se desarrollará la cooperación entre la
CNTV y los programadores internacionales, tendientes a garantizar el respeto a
los derechos de autor, según lo establecido en las leyes que los protegen,
combatir  la clandestinidad y facilitar a la CNTV el control, la inspección y vigilancia
que debe ejercer sobre los prestatarios del servicio público de televisión, a través
del intercambio de información, al igual que estas programadoras ofrezcan
programas de alta calidad y facilidades para acceder a estos. Previamente a esto
es importante que se efectúen estudios de mercados par determinar a ciencia
exacta cuales son los gustos concretos en cuanto a tipos de programas, aunque
cabe resaltar que dentro de este trabajo se pudo observar ciertas tendencias que
se podrían aprovechar.
Ahora si, para culminar con esta etapa es importante que el Ministerio de
Comunicaciones implemente un sistema de monitoreo similar al que utiliza dicha
entidad para el control de frecuencias de radio, es decir en esta etapa se
recomienda usar la tecnología para combatir esta situación; si el Ministerio no lo
aplica, las propias entidades involucradas deberán invertir en esto. En el capítulo
que continúa se trabaja una propuesta al respecto de este tema, ya que se




























La competencia desmedida que se genera en todos los sectores económicos de
las sociedades hace que se preste poca atención a ciertos problemas que se
están carcomiendo el interior de algunas organizaciones que pertenecen a estas
áreas. Producto de esto, se ha visto la necesidad de buscar alternativas de
solución en el sector de la televisión por cable con el ánimo de flexibilizar y
optimizar la suscripción de nuevos usuarios del servicio, pero de forma legal y
lograr combatir la piratería.
Por lo tanto y luego de generar algunas recomendaciones que permitan combatir
este problema, y luego de conocer la importancia que implica el fenómeno de la
globalización y lo que esto implica en la economía del país, se ha tomado como la
recomendación más importante y la de mejores resultados a corto plazo, la
solución tecnológica. Esta propuesta radica en la implementación de un dispositivo
electrónico que sea capaz de controlar cualquier intento de fraude por parte de
personas ajenas a las empresas que prestan este servicio, incluso que controle los
intentos de fraude por los mismos empleados de las mismas organizaciones.
Si bien, las alternativas anteriores prestan un control a este problema, no
garantizan una alta efectividad a corto plazo, es un proceso que toma largo tiempo
y requiere la colaboración de varias entidades para lograr resultados concretos.
Las multas, las leyes, decomisos, son medidas que si no se establecen controles
rutinarios, generan impactos temporalmente, ya que a las personas si no se les
presiona constantemente se les termina por olvidar, conllevando a que incurran en
este delito nuevamente.
En este orden de ideas la forma más certera de atacar esta situación es
tecnológicamente, este dispositivo electrónicamente inteligente debe tener la
capacidad de obtener información de alteraciones en la red, que indique que algo
anormal esta pasando, dando además la ubicación exacta de la alteración.
Sin embargo, todo lo anterior conduce a exponer, lo que a juicio de las empresas
sea más conveniente implementar, ya que un dispositivo de este tipo genera un



























generan en cierta medida un gasto adicional, pero unas en menor cantidad que
otras. La construcción de un equipo electrónico de estas características presenta
un etapa de investigación que tal vez pueda ser costosa, pero que a mediano
plazo la inversión se recupera y se permite hacer proyecciones a largo plazo, por
lo que este medio de control antifraude es constante y se hace parte de la red.
Cabe aclarar al respecto de esta última parte que este dispositivo puede resultar
de algún convenio entre estas empresas y una entidad educadora como las
Universidades, por ejemplo, la Universidad Tecnológica de Pereira que ofrece
gran experiencia en el sector Eléctrico y Electrónico, con estudiantes con altas
capacidades. Además se cuenta con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
que ha demostrado un alto desarrollo técnico y profesional en sus educadores y
estudiantes, ya que han aportado grandes ideas en diferentes organizaciones. En
fin esta es una buena alternativa para la construcción de un equipo de control de
estas características, que puede ayudar tanto a las organizaciones como a los
mismas entidades educadoras, por que les da prestigió y sirve a los estudiante
para adquirir experiencia y en algunos casos como pasantía para la obtención de
un titulo profesional.
Finalmente, luego de destacar las bondades de este dispositivo, resta aguardar
que las políticas en materia de control antifraude en los sistemas de televisión
sigan su curso en aras de defensa de la televisión pública y de mejores
oportunidades laborales. Se espera que se den los primeros pasos y se
aprovechen los argumentos propuestos que en proyectos de este tipo se brindan a
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL
Objetivo: Conocer los niveles de audiencia de los principales canales nacionales
e internacionales y el tiempo que cada ciudadano le dedica por día a la televisión.
Estrato Socio Económico: _____ Fecha: __________ Hora: _________
Nombre:_________________________ Dirección: _______________________
1. ¿Que actividades realizan en familia en los tiempos libres?
2. ¿Usted ve TV?      SI
           NO
3. ¿De los miembros de la familia quien ve TV?
4. ¿Cuántas horas en promedio usted(es) le dedican por día a la TV?
 (Menos ½)  (½-1)  (1-2)  (2-3)  (Mas de 3)
IDENTIFICAR LOS NIVELES DE AUDIENCIA DE LOS
PRINCIPALES CANALES NACIONALES E
INTERNACIONALES EN EL AREA METROPOLITANA
CENTRO OCCIDENTE




























5. ¿Qué tipo de programas de TV son los favoritos en la familia?
   Noticieros   Deportivos
   Farándula   Novelas
   Culturales   Otros
6. ¿Usted(es) ven los canales nacionales?  SI  NO
7. ¿En que canal sintoniza(n) usted(es) el canal Caracol?
   CH 5   CH 36
   CH 9   CH 66
8. ¿En que canal sintoniza(n) usted(es) el canal RCN?
   CH 4   CH 30
   CH 8   CH 60
9. ¿Usted(es) ven noticias internacionales? SI  NO
10. ¿Usted(es) ven el canal CNN en español?  SI  NO
11. ¿Usted(es) ven canales deportivos?   SI  NO
12. ¿Usted(es) ven el canal FoxSports?
 SI   ¿En que canal?    NO      CH3
        CH8
13. ¿De la franja de programación actual cual es el canal que mas sintoniza?
_____________________________________________________________
Encuestador:_________________________________________________
Encuesta No: __________
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